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Dit is de vijfde, bewerkte en uitgebreide uitgave van Kloosters op schrift, waarvan de 
eerste versie verscheen in 1992. De vierde, eerlaatste uitgave verscheen in 2012 als 
internetpublicatie en, in enkele exemplaren, ook op papier. Ik breng kort nog even de 
belangrijkste bibliografische criteria in herinnering die voor deze publicatie hebben 
gegolden. Ik heb ernaar gestreefd alle algemene publicaties van historische aard over de 
orden en congregaties in Nederland na 1800 op te nemen. Naast boeken en artikelen 
zijn ook scripties en getypte teksten opgenomen waarvan aangenomen mocht worden dat 
zij ergens in Nederland te vinden zijn in bibliotheken of in het archief van de betreffende 
orde of congregatie. De beperking tot algemene publicaties impliceert dat gedenkboeken 
van afzonderlijke kloosters, communiteiten, ziekenhuizen, scholen enz. buiten 
beschouwing zijn gebleven met uitzondering van publicaties over autonome kloosters 
van monniken of monialen en van lokale studies die een belangrijke wetenschappelijke 
portee hebben, bijvoorbeeld omdat zij als case studies fungeren of buitengewoon 
informatief zijn. Of een publicatie wetenschappelijk verantwoord is of niet, was geen 
criterium: in de afweging stond de vraag voorop of een publicatie informatie verstrekt 
over de geschiedenis van een instituut. Daarom zijn niet-wetenschappelijke 
gedenkboeken wél opgenomen, maar fotoboeken en wervingsfolders niét. 
Sociaalwetenschappelijke rapporten en publicaties over orden en congregaties zijn 
vanwege hun informatieve waarde opgenomen, evenals historische tijdschriften van de 
religieuze instituten zelf. Zuiver theologische studies over het religieuze leven, over 
spiritualiteit of over roepingen zijn niet opgenomen. Het criterium ‘in Nederland’ moet 
begrepen worden als: binnen de grenzen van het huidige Nederland. 
 
In deze bibliografie is ernaar gestreefd om álle religieuze instituten die na 1800 
gedurende korte of lange tijd een vestiging in Nederland hebben gehad, te vermelden, 
óók instituten waarover geen enkele publicatie gevonden werd. 
 
Zoals in de vorige uitgaven van Kloosters op schrift, ben ik ook nu weer in de toepassing 
van bovenstaande criteria noch streng, noch consequent geweest. Met name wanneer er 
over een religieus instituut weinig literatuur te vinden was, zijn publicaties opgenomen 
die bij ruimer bedeelde instituten genegeerd zouden zijn. De oplettende lezer zal dan ook 
geregeld inconsequenties ontdekken, maar hij of zij moge zich troosten met de gedachte 
dat ik bij het toelaten van die inconsequenties het belang van de lezer voorop heb 
gesteld. 
 
De eigenlijke bibliografie wordt bij wijze van introductie voorafgegaan door 
internationale naslagwerken en door een selectie van de gestaag groeiende literatuur 
over het negentiende- en twintigste-eeuwse kloosterleven in het algemeen, en in 
Nederland in het bijzonder. Vervolgens is de literatuur in drie afdelingen ondergebracht: 
vrouwelijke religieuzen, priester-religieuzen, broeders en fraters. 
 
Elke afdeling begint met een collectie algemene literatuur. Vervolgens komen de 
afzonderlijke instituten aan de beurt in chronologische (en daarbinnen alfabetische) 
volgorde. Bij elk instituut worden de gangbare alternatieve benamingen vermeld: 






buitenlandse benamingen, inmiddels afgeschafte of in onbruik geraakte benamingen. 
Ook afkortingen worden vermeld. Hoewel de verleiding groot is, heb ik mij aan zuiver 
lokale benamingen (‘de zusters van de Kreupel’) of volksnamen (de ‘Geutjes’) toch 
maar niet gewaagd. Ten slotte wordt vermeld waar, wanneer en door wie het betreffende 
instituut is gesticht, en sinds wanneer (en soms: tot welk jaar) het betreffende instituut 
een vestiging in Nederland telt. Wat dat laatste betreft moet ik een caveat herhalen dat 
met het voortschrijden der jaren steeds dringender wordt: alle orden en congregaties 
staan in deze bibliografie vermeld als zelfstandige, afgebakende gemeenschappen, maar 
in feite is een groeiend aantal kleinere congregaties opgelost in individuen die in 
verzorgingshuizen woonachtig zijn nadat het laatste eigen Nederlandse klooster wegens 
de gevorderde leeftijd van de religieuzen moest worden opgeheven. Deze orden of 
congregaties zijn strikt genomen dus nog ‘aanwezig’ in Nederland, maar nauwelijks 
meer als identificeerbare gemeenschappen. 
 
De bibliografie is voorzien van een register waarin de auteurs, de diverse benamingen 
van de orden en congregaties en de afkortingen van deze benamingen zijn opgenomen. 
De hoofdnamen waaronder instituten zijn opgenomen in de bibliografie zijn vet gedrukt. 
 
Joos van Vugt 
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aanleiding van haar honderdjarige vestiging te ’s-Hertogenbosch 1876-1976, 
z.p. 1976, 108 p. 
1936 De congregatie van de Barmhartige Zusters van den H. Carolus Borromeus 
Trier, Roermond 1936, 30 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 185-188. 
1928 Wendlandt, H.C., ‘Zusters van Barmhartigheid van den H. Carolus Borromeus’, 
in: Het Klooster, deel 19 (Venlo: Nieuw Venlosche Courant, 1928), p. 349-369; 
deel 20 (1928), p. 373-393; deel 21 (1928), p. 397-417; deel 22 (1928), p. 422-
437. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1901 [Kort, J.A. de], De Barmhartige Zusters van den H. Carolus Borromeüs te 
’s-Hertogenbosch. Een woord bij de herdenking der eerste 25 jaren van haren 
werkkring aldaar, Den Bosch 1901, 26 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 






1883 Krugten CSsR, H. van, Beknopte geschiedenis der barmhartige zusters van den 
H. Karel Borromeus, Den Bosch 1883, 43 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus 
Soeurs de la Charité de St. Charles, Soeurs de la Ste. Famille de Jésus, Marie, Joseph, 
Zusters van Barmhartigheid van de H. Carolus Borromeus. Gesticht te Nancy (Fr.) in 
1652 door Joseph Chauvenel. De Nederlandse vestiging in Budel (NB) kwam tot stand 
vanuit Frankrijk. In Nederland van 1899 tot 1932. 
 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 




Begijnen van het H. Sacrament (Amsterdam). Ontstaan in de 12de eeuw. In Nederland 
sinds de 13de eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog nog in Breda en Amsterdam. De 
laatste Nederlandse begijn overleed in Breda in 1990. De laatste begijn ter wereld 
overleed in Kortrijk (B.) in 2013. 
 
1984 Kalma, J.J., Begijnen en Begarden. Bibliografie, 2 dln. [deel 1: Alfabetisch; 
deel 2: Chronologisch], Leeuwarden 1984, ongepag. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 159. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 417-418. 
_______________________________________________________________ 
 
Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 
Benedictinessen van het H. Sacrament, Ordo Sancti Benedicti Adorationis Perpetuae 
(OSB ad.perp., OSB a.p.). Gesticht te Parijs in 1653 door Catherine de Bar (Mechtildis 
van het H. Sacrament). In Nederland sinds 1875 (vanuit Duitsland). Vestiging vanuit 
Frankrijk van 1904 tot 1910 en sinds 1922. De kloosters zijn in Nederland verenigd in 
twee federaties, de ‘Nederlands-Vlaamse Federatie Innocentius XI’ en de ‘Nederlandse 
federatie’. 
 
1999 Stufkens, H., en Mathijsen OCSO, G., Een innerlijk avontuur. Het 
Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht, Baarn 1999, 144 p. 
 ▪ Vooral interviews en beschouwingen maar informatief. 
1995 Buijks, H., e.a. (red.), Fons Vitae. Monastiek leven in priorij Fons Vitae Oss. 
[Omslagtitel: De Benedictinessen van de priorij Fons Vitae], Heesch 1995, 64 
p. 
1993 Bijma, A., e.a. (red.), Kloosterboek. Priorij der Benedictinessen ‘Manna 
Absconditum’ Breda. Een laatste lezing?, Breda 1993, 52 p. 






1985 100 Jaar Arca Pacis, Hooglanderveen 1985, 108 p. 
1980 Benelux Monasticon. Benedictus Centenarium 1980, Dendermonde 1980. 
 ▪ Met name p. 54, 56, 59, 60. 
1975 Driessen, Th., Bij het eeuwfeest der Zusters Benedictinessen van de Oude Munt, 
[Tegelen 1975], [22] p. 
 ▪ Bundeling van artikelen uit de Tegelse Courant, zomer 1975. 
1953 Priez sans cesse. 300 ans de prière, Paris 1953, 216 p. 
 ▪ Over de Nederlandse kloosters: p. 129-135. 
1935 Het klooster “Nazareth” van de zusters van de eeuwigdurende aanbidding te 
Tegelen. [Omslagtitel: Klooster Nazareth te Tegelen], z.p. [ca. 1935], 16 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 160-162. 
1926 Wendlandt, H.C., ‘Benedictinessen der Eeuwigdurende Aanbidding’, in: Het 
Klooster, deel 5 (Venlo: Nieuw Venlosche Courant, 1926), p. 75-88; deel 6 
(1926), p. 92-104. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1925 Het Klooster Arca Pacis te Driebergen van de Benedictinessen der 
Eeuwigdurende Aanbidding. Herinnering aan het gouden feest der stichting, 
Amersfoort 1925, 16 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 382-383. 
_______________________________________________________________ 
 
Benedictinessen van St. Lioba Egmond 
Zusters van het St. Lioba-klooster, Zusters van de St.-Lioba Stichting, Sorores 
Benedictinae Egmundenses. Gesticht te Egmond-Binnen in 1935 door Hildegard 
Michaelis. 
 
1999 Stufkens, H., en Mathijsen OCSO, G., Een innerlijk avontuur. Het 
Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht, Baarn 1999, 144 p. 
 ▪ Vooral interviews en beschouwingen maar informatief. 
1997 Gil, J.P., Pax quae sursum sunt sapite, Egmond-Binnen [1997], 39 p. 
 ▪ Voornamelijk foto’s; summiere informatie. 
1985 Benedictijns leven in Egmond. Het Sint-Liobaklooster en de Sint-Adelbertabdij, 
Amstelveen 1985, 164 p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 6. 
_______________________________________________________________ 
 
Benedictinessen van Jouarre 
Benedictinessen, Ordo Sancti Benedicti (OSB). Gesticht in de 6de eeuw in Italië door 
Benedictus van Nursia. De kloostergemeenschap in kasteel Nieuw-Herlaer (St. 










Benedictinessen van Solesmes, Ordo Sancti Benedicti (OSB). Gesticht in de 6de eeuw in 
Italië door Benedictus van Nursia. Het klooster van Oosterhout is voortgekomen uit de 
abdij van Wisques (Fr.). In Nederland sinds 1901. 
 
2002 Brandt OSB, zr. Marie-Anne, ‘De Onze-Lieve Vrouweabdij’, in: J.J.A.M. 
Gorisse (red.), De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 
2002. Reeks: Bĳdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e 
reeks. 15), p. 123-131. 
2002 Gorisse, C. , ‘Benedictinessen en benedictijnen in Oosterhout. Van Franse 
bannelingen tot Nederlandse congregatie’, in: J.J.A.M. Gorisse (red.), De 
Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 2002. Reeks: 
Bĳdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e reeks. 15), p. 
77-91. 
2002 Gorisse, C. , ‘Monumenten in de Heilige Driehoek’, in: J.J.A.M. Gorisse (red.), 
De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 2002. Reeks: 
Bĳdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e reeks. 15), p. 
93-107. 
 ▪ Over Sint-Catharinadal, de Onze-Lieve-Vrouweabdij en de Sint-Paulusabdij. 
2002 Janssens, zr. Elisabeth, ‘Sint-Catharinadal’, in: J.J.A.M. Gorisse (red.), De 
Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 2002. Reeks: 
Bĳdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e reeks. 15), p. 
133-139. 
1999 Stufkens, H., en Mathijsen OCSO, G., Een innerlijk avontuur. Het 
Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht, Baarn 1999, 144 p. 
 ▪ Vooral interviews en beschouwingen maar informatief. 
1989 Plas, M. van der, en Lutz, R., Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er 
wonen (Tielt, Baarn 1989), p. 22-25, 155. 
1984 Oudenrijn, M. van den, en Leijendekkers, H. (red.), Benedictinessen in 
Oosterhout. De kloostergemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe Abdij, 
Amstelveen 1984, 132 p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 2. 
1980 Benelux Monasticon. Benedictus Centenarium 1980 (Dendermonde 1980), p. 
58. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 163-164. 
_______________________________________________________________ 
 
Benedictinessen van Schotenhof 
Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveto, Benedictinessen en Oblaten van 
Schotenhof van de Congregatie S. Mariae Montis Oliveto, Benedictinessen en Oblaten 
van Christus-Koning. De Benedictijnse congregatie van Monte Oliveto (It.) werd 
gesticht in 1319 door Bernardus Tolomei. Het huis in Nederland (Laren, N.H.) werd 









Zusters van de Allerheiligste Zaligmaker, Ordo Sanctissimi Salvatoris (OSSS). Gesticht 
in Zweden in de 14de eeuw door Birgitta van Zweden. In Nederland sinds 1434. 
 
2000 Peeters, J., Zusters Birgittinessen. “Abdij Maria Hart” te Weert. Het 
kloosterleven tussen vier muren, Weert 2000, 72 p. 
 ▪ Summier. 
1989 Plas, M. van der, en Lutz, R., Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er 
wonen (Tielt, Baarn 1989), p. 115-130, 106. 
1987 Liebergen, L.C.B.M. van, ‘Uden. De Orde van de Allerheiligste Zaligmaker’, 
in: L.C.B.M. Liebergen (red.), ‘Waer een paradis’. Kloosterleven in Brabant na 
de Reformatie (Uden 1987. Uitgave van het Museum voor Religieuze Kunst), p. 
78-82. 
1986 Liebergen, L.C.B.M. van (red.), Birgitta van Zweden 1303-1373. 600 jaar kunst 
en cultuur van haar kloosterorde, Uden: Museum voor Religieuze Kunst, 1986. 
128 p. Catalogus van een tentoonstelling gehouden in het Museum voor 
Religieuse Kunst Uden, 22 maart t/m 25 mei 1986. 
1963 Beknopt overzicht van de geschiedenis van de Birgittinessenabdij te Uden, 
Uden 1963, 12 p. 
1948 Rottier, A.J.M., Birgittijns kloosterleven, Uden 1948, 47 p. 
1943 Rottier, A.J.M., Maria-Hart te Weert. Het geschiedverhaal van een 
Birgittijnsche stichting, Voorburg 1943, 88 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 166-167. 
1926 [Wendlandt, H.C.], ‘Birgittinessen, Zusters van de H. Birgitta’, in: Het 
Klooster, deel 7 (Venlo: Nieuw Venlosche Courant, 1926), p. 107-124. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 




Dochters van de H. Camillus. Gesticht te Rome in 1892 door Luigi Tezza en Giuseppina 
Vannini. In Nederland van 1937 tot ca. 1963. 
_______________________________________________________________ 
 
Caritas Zusters van de H. Jozef 
St. Jozefszusters van Höngen. Gesticht te Dortmund (Du.) in 1920 door Hubertus Müller 
OFM. In Nederland sinds 1933. 
_______________________________________________________________ 
 
Catechisten van Breda 
Catechisten van de Eucharistische Kruistocht, Vereniging van Catechisten. Gesticht te 
Breda in 1928 door F.B.J. Frencken. 
 
2004 Derks, Marjet en Eĳt, J., Gezonde gezinnen. Sociaal werk door de Vereniging 






1999 Selten, P., ‘Maatschappelijk werk als kruistocht. Monseigneur F.B.J. Frencken 
(1886-1946) en de zorg voor katholieke fabrieksmeisjes’, in: Berteke Waaldijk, 
Jaap van der Stel en Geert van der Laan (red.), Honderd jaar sociale arbeid, 
Portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk 
(Assen 1999), p. 85-98. 
1993 Oord, A. van den, Bevlogen en ambachtelijk. Academie Markendaal, een 
sociaal-agogische beroepsopleiding in West-Brabant, 1931-1993, Breda 1993, 
116 p. 
 ▪ Het ontstaan van deze opleiding is nauw verbonden met de oprichting van de 
congregatie. 
1986 Mgr. F.B.J. Frencken 1886 - juni - 1986, Breda 1986, 50 p. 
 ▪ = Extra uitgave van het tijdschrift Kommunikatie van de Vereniging van 
Catechisten b.g.v. de honderdste geboortedag van de stichter. 
1979 Glorius, F.J.J., F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugd Vereeniging. De zorg 
voor de meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940, Tilburg 1979, 162 p. 
Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. 46. 
1979 Swennen, R., De Catechisten van Breda. De Catechisten van de Eucharistische 
Kruistocht en hun invloed op jeugdbeweging in het bisdom Breda, z.p. 1979, 50 
p. Onuitgegeven scriptie MO-opleiding Tilburg. 
1978 Oudejans, F., Trouw aan hetgeen voorbijgaat, Breda 1978, 60 p. 
 ▪ Uitgave b.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vereniging. 
1976 Selten, P., ‘De Eucharistische Kruistocht voor fabrieksmeisjes te Breda. 1924-
1928’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1975 (Nijmegen: 
Dekker & van de Vegt, [1976]), p. 24-38, en in: Archief voor de Geschiedenis 
van de Katholieke Kerk in Nederland, 18 (1976), nr. 1, p. 24-38. 
1956 Vijf en twintig jaar Bouvigne 1931-1956, Breda 1956, 32 p. 
1953 Een bouwmeester bouwde. [Omslagtitel: In sanguine agni], Roosendaal 1953, 
48 p. 
 ▪ Uitgave bij het 25-jarig bestaan van de vereniging. 
1948 De Vereniging van de Catechisten van de Eucharistische Kruistocht, Breda 
1948, 20 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 199. 
1928 De Vereeniging der Catechisten van den Eucharistischen Kruistocht. 
[Omslagtitel: In Sanguine Agni. De Vereeniging der Catechisten van den 




Zusters van de Tweede Orde van St. Franciscus, Arme Clarissen, Ordo Sanctae Clarae, 
Clarissen van de Unie (OSC). Vroeger ook wel: Clarissen-Urbanisten. Gesticht in het 
klooster van San Damiano (It.) in 1212 door Clara van Assisi. In Nederland sinds 1359. 







2007 Weusten, Brigitte, en Janssen, A.E.M., Ontsloten stilte. Nederlandse clarissen 
over roeping, verlangen en kloosterleven in de twintigste eeuw, [Nĳmegen]: 
Valkhof Pers, 2007, 160 p. 
 ▪ Interviews. 
1995 Roggen OFM, Heribert R., De Clarissenorde in de Nederlanden, Sint-Truiden 
1995, 291 p. 
 ▪ Summier over Nederland en over de periode na 1800. 
1993 [Kemperman, M.], Geschiedenis van de Megense Clarissencommuniteit, Megen 
1993. 
 ▪ Ms. 
1987 Cauteren, J.M.A. van, ‘De Orde van de Clarissen’, in: L.C.B.M. Liebergen 
(red.), ‘Waer een paradis’. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie (Uden 
1987. Uitgave van het Museum voor Religieuze Kunst), p. 69-77. 
1977 ‘Het Clarissenklooster in Megen’, in: J. van Laarhoven en M. van Boven (red.), 
Kloosters in Brabant. [Tentoonstelling in het] Noordbrabants Museum, ’s-
Hertogenbosch, 3 juni – 15 aug. 1977 (Den Bosch 1977), p. 35-37. 
 ▪ Catalogus met inleidingen, summier over periode na 1800. 
1973 Moorman, J., en Voorvelt OFM, C.P., De Clarissen vroeger en nu. Korte 
geschiedenis van de Clarissen-Orde tot de Hervorming van Sint Coleta. In de 
Nederlanden tot heden, Megen 1973, 95 p. 
 ▪ Hierin: C.P. Voorvelt OFM, ‘Schets van de Geschiedenis der Clarissen in de 
Nederlanden’, p. 59-78, 93-94. 
1971 [Maria Elisabeth, zr., Kuiper, G.J.M., Sauren, E.U.S., en Sluijters, J.M.J.F.A.], 
Het graafschap Megen, deel I: Beknopte historie van de Clarissen te Megen, 
Megen 1971, 28 p. 
1968 Vocking, F., ‘Franciscaanse Familie’, in: A.M. Heidt (red.), Catholica (2 dln., 
Hilversum 1968), deel 1, k. 788-819. 
1953 Optatus [van Veghel] OFMCap., De geest van Clara, Tilburg 1953, 152 p. 
1953 Wely OFM, D. van, ‘De verbreiding van de Clarissen in Nederland’, in: 
Franciscaans Leven, 36 (1953), p. 67-85. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 88. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 211-218. 
1926 Trienekens OFM, Isidorus, Het Clarissenklooster op het Kasteel van 
Ammerzoden. Ter herdenking van zijn 50-jarig bestaan. 1876 15 juni - 15 juni 
1926, Ammerzoden 1926, 38 p. 
1912 ‘De Clarissen in Nederland’, in: Sint Franciscus. Maandschrift voor de leden 
van de Derde Orde, 27(1912), nr. 3, p. 95-112. 
 ▪ Summier over periode na 1800. 
1912 ‘Stichting van het Clarissenklooster in Ammerzoden’, in: Sint Franciscus. 
Maandschrift voor de leden van de Derde Orde, 27(1912), nr. 7, p. 201-204. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 









Ordo Clarissarum Capucinarum (OCCap.), Zusters van Maria ter Engelen, Clarissen van 
Maria ter Engelen. De orde der Clarissen is gesticht in het klooster San Damiano (It.) in 
1212 door Clara van Assisi. Uit deze orden zijn de Capucinessen in 1535 als 
zelfstandige orde voortgekomen. In Nederland sinds 1902. 
 
2001 Bernts, T., en Massaar-Remmerswaal, J.J.M., Ontwikkeling van de zorgbehoefte 
van de Zusters van het arme Kind Jezus en de Zusters Clarissen-Capucinessen. 
De feitelijke situatie per 1 december 2000 en een prognose tot het jaar 2015, 
Nijmegen 2001, 10 p. KASKI-memorandum. 319a. 
1989 Voncken, V., ‘Het voormalige Clarissen-Capucinessen Klooster St. Clara te 
Vaals’, in: Sankt Tolbert Vaals verleden & heden. Tijdschrift van de 
Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals, (1993), nr. 3 (december), p. 5-39. 
1986 Clarissen-capucinessen in Nederland. De kloosters te Mechelen en Babberich, 
Amstelveen 1986, 144 p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 9. 
1985 450 jaar Clarissen-Capucinessen. Herinneringen, gedachten en overwegingen 
van de zusters uit “’s Herenhof” te Babberich. [Omslagtitel: 1535-1985], 
Babberich 1985, 38 p. 
1985 Visscher, J.J.J.D., Honderd jaar Capucijnen in de Liemers. Een geschiedenis 
van klooster en kerk te Babberich 1885-1985, deel 1: Het klooster, Arnhem 
1985, 152 p. 
1983 Barselaar OCCap., zr. Paula van den, Contemplatieve dienstbaarheid. Werkstuk 
ter afsluiting van de Franciscaanse Kadercursus 1980-1983, Babberich 1983, 
32 p. 
1973 Moorman, J., en Voorvelt OFM, C.P., De Clarissen vroeger en nu. Korte 
geschiedenis van de Clarissen-Orde tot de Hervorming van Sint Coleta. In de 
Nederlanden tot heden, Megen 1973, 95 p. 
 ▪ Hierin: C.P. Voorvelt OFM, ‘Schets van de Geschiedenis der Clarissen in de 
Nederlanden’, p. 59-78, 93-94. 
1968 Vocking, F., ‘Franciscaanse Familie’, in: A.M. Heidt (red.), Catholica (2 dln., 
Hilversum 1968), deel 1, k. 788-819. 
1952 Optatus [van Veghel] OFMCap. [kloosternaam van: Asseldonk, M.M.], Het 
leven van de Zusters Clarissen-Capucinessen. [Omslagtitel: Met brandende 
lampen aan de zijde van Christus], Wahlwiller 1952, 32 p. 
 ▪ Summier over geschiedenis. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 85. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 219-222. 
1905 [Thuyl, L. van], Deutsche Blüten auf französischem Stamm. Ein Blick ins Leben 
der Klarissen-Kapuzinerinnen genannt “Die Töchter der Passion”, 
Neugründung Vaals (Holland) bei Aachen..., Aachen [1905], 95 p. 










Ordo Monialium Clarissae Reformationis a S. Coleta (OCC), Coletinen. De orde der 
Clarissen is gesticht in het klooster San Damiano (It.) in 1212 door Clara van Assisi. De 
Coletinen zijn als tak van deze orde gesticht in Frankrijk in 1407 door Coleta van 
Corbië. In Nederland sinds 1889. In 1990 nieuwe vestiging in Elshout vanuit Roswell 
(New Mexico, USA). 
 
1992 Baecke, zr. Irene, en Rechters, zr. Lidwina, Een terugblik op het leven van de 
Clarissen, Molenstraat 74 Helmond. 1900-1992, [Helmond] 1992, 45 p. 
1973 Moorman, J., en Voorvelt OFM, C.P., De Clarissen vroeger en nu. Korte 
geschiedenis van de Clarissen-Orde tot de Hervorming van Sint Coleta. In de 
Nederlanden tot heden, Megen 1973, 95 p. 
 ▪ Hierin: C.P. Voorvelt OFM, ‘Schets van de Geschiedenis der Clarissen in de 
Nederlanden’, p. 59-78, 93-94. 
1968 Vocking, F., ‘Franciscaanse Familie’, in: A.M. Heidt (red.), Catholica (2 dln., 
Hilversum 1968), deel 1, k. 788-819. 
1964 Zusters Clarissen-Coletinen; 75 jaar in Tilburg, Tilburg 1964, 32 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 223. 
_______________________________________________________________ 
 
Dienaressen van het Allerheiligst Sacrament 
Societas Ancillarum Sanctissimi Sacramenti (SSS), Witte Zusters. Gesticht te Angers 
(Fr.) in 1864 door Pierre-Julien Eymard en Marguerite Guillot. In Nederland sinds 1957. 
_______________________________________________________________ 
 
Dienaressen van de H. Geest van de Altijddurende Aanbidding 
Slotzusters van Steyl, Slotzusters van de H. Geest, Congregatio Servarum Spiritus Sancti 
de Adoratione Perpetua (SSp.S de ad.perp.), Rose Zusters. Gesticht te Steyl (L.) in 1896 
door Arnold Janssen. 
 
2012 Poels, Vefie, ‘Een kroonjuweel om trots op te zijn. Het Kloosterdorp Steyl’, in: 
Jan Jacobs, Lodewijk Winkeler, Albert van der Zeijden (red.), Aan plaatsen 
gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland, Nijmegen: Valkhof Pers 
2012, p. 712-733.  
1996 Müller, K., Kontemplation und Mission. Steyler Anbetungsschwestern 1896-
1996, Nettetal 1996, 564 p. Reeks: Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi 
Divini. 64. 
 ▪ Ook Vertaling: idem, Contemplation and mission. Sister-Servants of the Holy 
Spirit of Perpetual Adoration 1896-1996, Nettetal 1998, 459 p. Reeks: Studia 
Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini. 69.  
1986 Bornemann, F., Arnold Janssen. Schets van zijn leven en werken, Steyl [ca. 






1985 Heydt SVD, G. van der (red.), Heel gewoon “Janssen” maar buitengewoon. In 
het kort iets over leven en levenswerk van Arnold Janssen, stichter van de 
congregatie van het Goddelijk Woord en de congregaties van de Dienaressen 
van de H. Geest, in dienst van de wereldmissie, Steyl 1975, 1985, 2de druk, 25 
p. 
1975 100 Jaar Missionarissen van Steyl, [Steyl 1975], 50 p. 
1975 Plazinski, E., Het begon aan de Maas. 100 jaar Missionarissen van Steyl, Steyl 
[1975], 71 p. 
1974 Bornemann, F., Erinnerungen an P. Arnold Janssen, Gründer des Steyler 
Missionswerkes, Sankt Augustin 1974, 490 p. 
1971 Vijfenzeventig jarig jubileum. [Omslagtitel: Ik ben gekomen om te dienen], 
Tilburg 1971, 80 p. 
1970 Bornemann, F., Arnold Janssen. Der Gründer des Steyler Missionswerkes. 
1837-1909. Ein Lebensbild nach zeitgenössischen Quellen, Steyl 1970, 532 p. 
1959 Kasbauer, S., Ein Mensch unter Gottes Meißel. Arnold Janssen. Gründer des 
Steyler Missionswerkes, [Steyl] 1959, 379 p. 
1956 Kuyle, A., Heraut van het Woord. Een levensschets van dienaar Gods Arnold 
Janssen, stichter der missiecongregatie van het Goddelijk Woord, Deurne [ca. 
1956], 171 p. 
1946 Bij het gouden jubileum der Dienaressen van den H. Geest der Altijddurende 
Aanbidding, 1896 - 8 december - 1946, [Steyl] 1946, 8 p. 
1938 Fischer SVD, H., Mutter Maria Michaele. Adolfine Tönnies. Mitgründerin und 
erste Generaloberin der Steyler Anbetungsschwestern, Steyl, Kaldenkirchen 
1938, 275 p. 
1938 [Windt, N. van der], Le père Arnold Janssen, fondateur de l’Oeuvre des 
missions de Steyl. [Omslagtitel: Un fondateur. Le père Arnold Janssen], 
Louvain 1938. Reeks: Xaveriana. 179. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 89-90. 
1936 Fischer SVD, H., Arnold Janssen. Gründer des Steyler Missionswerkes. Ein 
Lebensbild, Steyl 1919, 501 p. 
 ▪ Vertaling: idem, Leven van Pater Arnold Janssen. Stichter der Missie-
Congregatie van het Goddelijk Woord van Steil en van de Missiezusters 
Dienaressen van den Heiligen Geest, Uden 1926, 2de druk, 1936, 3de druk, 187 
p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 227-230. 
1930 Wendlandt, H.C., ‘De Slotzusters, Dienaressen van den Heiligen Geest van de 
Eeuwigdurende Aanbidding (van Steijl)’, in: Het Klooster, deel 30 (Venlo: 
Nieuwe Venlosche Courant, 1930), p. 597-604. 
_______________________________________________________________ 
 
Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará 
Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, onderdeel van de Familia religiosa del 






Mensgeworden Woord, Zusters van Brunssum, Argentijnse Zusters, Blauwe Zusters, 
gesticht in 1988 in Argentinië door Carlos Miguel Buela. In Nederland sinds 2004. 
_______________________________________________________________ 
 
Dienaressen van het Hart van Jezus 
Servantes du Coeur de Jésus (SCJ), Dienaressen van het H. Hart. Gesticht te Straatsburg 
(Fr.) in 1867 door Oliva Uhlrich. In Nederland sinds 1890. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 47 en passim. 
1951 [Schrijnemakers, A., en Rixtel, A. van], Gedenkschrift Abshoven, 1901-1951. 
Uitgegeven door de Zusters Dienaressen van het Hart van Jesus bij gelegenheid 
van het gouden jubileum van het klooster Abshoven te Munstergeleen. 
[Omslagtitel: Abshoven, 1901-1951], Sittard 1951, 88 p. 
1940 Kanters SCJ, G., La mère fondatrice des Servantes du Cœur de Jésus Oliva 
Uhlrich (1837-1917), Lille 1940, 190 p. 
 ▪ Over Nederland: p. 66. 
 ▪ Vertaling: idem, Oliva Uhlrich. Stichteres van de congregatie der 
Dienaressen van het Heilig Hart (1837-1917), Roermond 1951. Getypt ms. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 224-226. 
_______________________________________________________________ 
 
Dienaressen van Jezus 
Dienstmaagden van Jezus. Gesticht te Rotterdam in 1862 door Aug. Henriët SJ en 
Angélique de Kuyper. In 1870 opgegaan in de congregatie van de Zusters van de 
Eucharistie, destijds nog ‘Zusters van de Eeuwigdurende Aanbidding van het 
Allerheiligste Sacrament’ geheten. 
 
1971 Scheerder OSC, G.J.I., ‘De vóórgeschiedenis van de stichting van de kapel’, in: 
Kapel van het Allerheiligste Sacrament. 1871 - 1 mei - 1971. ([Rotterdam 
1971]. Uitgave van de Parochie van de H.H. Laurentius en Ignatius te 
Rotterdam), p. 2-11. 
1934 Hermans OP, Hyacinth, Bij de feestelijke herdenking van het 75-jarig bestaan 
van de Aartsvereeniging “Prima Primaria” der Eeuwigdurende Aanbidding en 
van het Liefdewerk voor Arme Kerken te Rotterdam. 1859 - 23 maart - 1934. De 
Liefdewerken van het Instituut van de Religieuzen der Eeuwigdurende 
Aanbidding in woord en beeld. [Omslagtitel: 1859 - 1934. Vereeniging der 
Eeuwigd. Aanbidding en van het Liefdewerk voor Arme Kerken in Nederland], 
[Rotterdam] 1934, 74 p. 
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Dienaressen van Jezus Christus Priester 







1959 J.W.H., ‘Gezinshulp in het heel groot’, in: De Katholieke Illustratie, 7 maart 
1959, p. 28-30. 
1955 De Dienaressen van Jezus-Christus-Priester. De stichting en het doel, de geest 
en de godsdienstige grondslagen van deze congregatie, z.p. [ca. 1955], 25 p. 
1952 Dienaressen van Jezus-Christus, z.p. [1952], 8 p. 
1950 Dienaressen van Jezus Christus Priester. Carmelweg 2. Hulst (Zld.), z.p. [ca. 
1950], 7 p. 
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Dochters van de H. Geest 
Filles du St. Esprit, Witte Zusters (van Bretagne). Gesticht te Saint-Brieuc (Fr.) in 1706 
door Jean Leuduger. In Nederland vanaf 1903. 
 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 283. 
_______________________________________________________________ 
 
Dochters van Jezus’ H. Hart 
Gesticht te Berchem bij Antwerpen in 1872 door Maria Carolina Philomena Deluil-
Martiny. In Nederland van 1915 tot 1980. 
 
1989 Dolné, E.M., ‘Contemplatieve Orden en Congregaties’, in: D. Nicolaisen (red.), 
Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste 
eeuw (Grave 1989), p. 102-115. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 239. 
_______________________________________________________________ 
 
Dochters van het H. Kruis 
Filles de la Sainte Croix (FC), Kruiszusters. Gesticht te Luik in 1833 door Jeanne Haze 
(Mère Marie-Thérèse) en Willem Habets. In Nederland van 1924 tot 1982. 
 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 197. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘De Dochters van het Kruis (Kruiszusters)’, in: Het Klooster, 
deel 13 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 245-271. 
 ▪ Summier over Nederland. 
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Dochters der Liefde 
Dochters der Liefde van de H. Vincentius a Paulo, Filles de la Charité. Gesticht te Parijs 







2002 Spiering, P.J., e.a. (red.), Honderd jaar Dochters der Liefde in Susteren en 
Nederland, 1902-2002 / [Omslagtitel: Dochters der Liefde in Susteren en 
Nederland, 1902-2002], Susteren 2002, 144 p. 
1982 Smits, T. (red.), De armen zijn onze meester. [Ondertitel op de omslag: Over de 
volgelingen van Vincent Depaul], Den Bosch, Panningen [1982], 76 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 78. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 231-232. 
1926 De Dochters der Liefde van den H. Vincentius à Paulo, Tilburg 1926, 170 p. 
 ▪ Aanhangsel: De Dochters der Liefde in Nederland en België, p. 161-170. 
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Dochters van Maria Hulp 
Dochters van Maria Hulp der Christenen, Zusters van Don Bosco, Filiae Mariae 
Auxiliatricis (FMA), Institutum Filiarum Mariae Auxiliatricis. Gesticht te Mornese (It.) 
in 1872 door Don Bosco en Maria Mazzarello. In Nederland sinds 1965. 
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Dochters van Maria en Joseph 
Zusters van de Choorstraat, Liefdezusters van Maria en Joseph. Gesticht te 
’s-Hertogenbosch in 1820 door Anna van Hees en J.A. Heeren. 
 
2010 Molengraaf, Andries, Geroepen en toegewĳd. 190 jaar liefdewerk door de 
zusters van de congregatie dochters van Maria en Joseph, [Den Bosch: 
Heinen], 2010, 183 p. 
2002 Derks, Marjet, en Eijt, José, ‘Wie kookte het Laatste Avondmaal? Over de 
onzichtbaarheid van vrouwen in religiegeschiedenis’, in: Th. Hoogbergen en M. 
Ackerman (red.), Kloosters en religieus leven. Historie met toekomst (’s-
Hertogenbosch: Heinen, 2002), p. 194-203. 
 ▪ Algemeen betoog aan de hand van de geschiedenis van de Zusters van de 
Choorstraat en de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart. 
1997 Vis, G.N.M., ‘Maastricht in Amsterdam. De Liefdezusters van de Heilige 
Carolus Borromeus uit Maastricht en het begin van de Roomsch-Katholieke 
Ziekenverpleging te Amsterdam’, in: R.M. de La Haye e.a. (red.), Religie aan 
de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis (Delft 1997. Bijdragen 
van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. 9), p. 143-163. 
1996 Eijt, José, ‘“Het is hard werken geweest, dag en nacht.” De Zusters van de 
Choorstraat en hun zorg voor zwakzinnige meisjes, 1924-1955’, in: Brabants 
Heem, 48 (1996), nr. 3, p. 103-111. 
1995 Eijt, J.M.A., Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster. Geschiedenis van twee 
Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940, Hilversum, Nijmegen 1995, 456 p. 
Publikatie onder auspiciën van het Katholiek Studiecentrum. Dissertatie 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 






1994 Eijt, José, ‘“Daar was je dochter veilig”. Vrouwelijke religieuzen en de zorg 
voor zwakzinnige meisjes (1924-1955)’, in: Annelies van Heijst en Marjet 
Derks (red.), Terra Incognita. Historisch onderzoek naar katholicisme en 
vrouwelijkheid (Kampen 1994), p. 149-172. 
1993 Eijt, José, ‘Gesticht door de stichters? Betrokkenheid van vrouwen bij het 
ontstaan van congregaties’, in: M. Monteiro, G. Rooijakkers en J. Rosendaal 
(red.), De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis van het Nederlands 
katholicisme (Kampen 1993), p. 162-181. 
 ▪ Over de Zusters van de Choorstraat en de Zusters Onder de Bogen. 
1993 Eijt, José, ‘Zorgende zusters en hulpeloze zielen. De opvang van verlaten 
kinderen in ’s-Hertogenbosch 1813-1900’, in: J.A.F.M. van Oudheusden e.a. 
(red.), Ziel en zaligheid in Noord-Brabant (Delft 1993. Vijfde verzameling 
bijdragen van de Vereniging voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis), p. 332-
344. 
1991 Eijt, José, ‘Van geestelijke moeders en jonge juffrouwen. Zusters in opvoeding 
en onderwijs’, in: Kostschool... een les voor het leven? Met bijdragen van 
Michel van der Plas [e.a.] (Den Bosch 1991), p. 55-76. 
1989 Brandenburg, A. van, De “school” van de Choorstraat. Zusters-
onderwijzeressen van de congregatie “Dochters van Maria en Jozef” 1920-
1980, Nijmegen 1989, 111 p. Onuitgegeven doctoraalscriptie Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
1988 Eijt, José, ‘Bruiden van Christus, moeders van de armen. Geloofsleven en 
werkzaamheden van de zusters van de Choorstraat’, in: M. Grever en A. van der 
Veen (red.), Bij ons moeder en ons Jet. Brabantse vrouwen in de negentiende 
en twintigste eeuw (Zutphen, Den Bosch 1988), p. 78-99. 
1988 Eijt, José, Religieuze roeping en maatschappelijk dienstbetoon. Spiritualiteit en 
werkzaamheid van de zusters van de Choorstraat 1820-1875, Nijmegen 1988, 
166 p. Onuitgegeven doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen. 
1954 Rooijen, zr. Louisa van, Geschiedenis van de Congregatie der Zusters van de 
Choorstraat (Dochters van Maria en Jozef), 2 dln., 1 bd., [St. Michielsgestel] 
1954, 184 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 68-70. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 240-243. 
1920 Geschiedenis van de Congregatie der Zusters van Liefde, “Dochters van Maria 
en Jozef”. Uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de Congregatie, 1820 - 
7 juli - 1920, Den Bosch 1920, 76 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 397-398. 
1873 Schutjes, L.H.C., Geschiedenis van het Bisdom ’s Hertogenbosch, deel IV (St. 
Michielsgestel 1873), p. 540-543. 
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Dochters van de Compagnie van de Orde van Maria Onze Lieve Vrouw, Orde van de 
Compagnie van Maria Onze Lieve Vrouw, Ordo Societatis Dominae Nostrae Mariae 
(ODN). Gesticht te Bordeaux (Fr.) in 1607 door Jeanne de Lestonnac. In Nederland 
sinds 1903. 
 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 256. 
1920 Congregatie der Dochters van O.L. Vrouw, Nijmegen [ca. 1920], 5 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Filiae Dominae Nostrae a Sacro Corde (FDNSC, Voorheen ook wel: FDNaSC), Zusters 
van de Bredaseweg. Gesticht te Issoudun (Fr.) in 1874 door Jules Chevalier. In 
Nederland sinds 1911. 
 
2002 Derks, Marjet, en Eijt, José, ‘Wie kookte het Laatste Avondmaal? Over de 
onzichtbaarheid van vrouwen in religiegeschiedenis’, in: Th. Hoogbergen en M. 
Ackerman (red.), Kloosters en religieus leven. Historie met toekomst (’s-
Hertogenbosch: Heinen, 2002), p. 194-203. 
 ▪ Algemeen betoog aan de hand van de geschiedenis van de Zusters van de 
Choorstraat en de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart. 
2002 Eijt, José en Hautvast, S., Een missie in de marge. Dochters van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië, 1911-2000, Hilversum 
2002, 340 p. 
 ▪ Publicatie Stichting Echo. 
1995 Kockelkoren, zr. Agnes, en Rutten, zr. Ignatia, Geschiedenis Nederlandse 
Provincie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 1966-1985, 
Tilburg [1995], 183 p. 
1973 Kockelkoren, zr. Agnes, Vervolg van ‘Onze Geschiedenis’ van 1967-1973, z.p. 
1973. 
1966 Kockelkoren, zr. Agnes, “Onze geschiedenis”. Een terugblik op onze 
Congregatie zoals zij ontstond in Frankrijk, via België in Nederland kwam en 
zich daar en vandaaruit verbreidde, z.p. [1966], 208 p. 
1961 Kockelkoren, zr. Agnes, 50 jaar “F.D.N. à S.C.” Nederland. Beknopt overzicht, 
z.p. [1961], 22 p. 
1958 Teresita, zr. M., De enquête over de roeping tot het religieuze leven gehouden 
door de Zusters van de Congregatie in 1957, Veldhoven [1958], 20 p. 
 ▪ Stencil. 
1955 Congregatie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, z.p. 
[ca. 1955], 147 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 86-87. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 








Dochters der Wijsheid 
Filles de la Sagesse (FDLS), Montfortaanse Zusters. Gesticht te St. Laurent-sur-Sèvre 
(Fr.) in 1703 door Louis-Marie Grignion de Montfort en Marie-Louise Trichet. In 
Nederland sinds 1881. 
 
2010 Oever, N. van den, De Wijsheid gaat in het grijs. Dochters der Wijsheid in 
Nederland, [Broek op Langedijk]: Veerhuis Vier, 2010, 319 p. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 44. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 284-285. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 




Dominicanessen van de Tweede Orde. De Ordo Praedicatorum (OP), waartoe deze 
zusters behoren, werd gesticht in Frankrijk in 1216 door Dominicus de Guzmán. Het 
klooster te Slenaken werd in 1904 gesticht vanuit Oullins bij Lyon (Fr.) via Bissegem bij 
Kortrijk (B.) en op een onbekende datum opgeheven. Het klooster te Rijckholt werd in 
1911 vanuit Châtellerault (Fr.) gesticht en in 1923 opgeheven. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 73, 75. 
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Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament 
Dominicanessen van de Derde Orde, Dominicanessen van Bethlehem, Zusters van de 
Stichting Huize Bethlehem, Dominicaanse Stichting Zusters van Bethlehem, Zusters van 
Bethlehem. Gesticht te Nijmegen in 1919 door Hiëronymus Johannes Koolen OP en 
Dominica Jorritsma. 
 
1946 ‘Zusters van Huize Bethlehem. Dominicanessen van het Allerheiligst 
Sacrament’, in: Dochters van St. Dominicus in Nederland (z.p. 1946. 
Dominicaansche D.O. Bibliotheek. Uitgave van het Centraal Bureau der 
Dominicaansche Derde Orde), p. 40-51. 
1944 Huize Bethlehem Nijmegen, 1 november 1919-1944. Bij het 25-jarig bestaan 
van de stichting der Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament, Nijmegen 
1944, 24 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 








Dominicanessen van Bethanië 
Ordo Praedicatorum (OP). Gesticht te Frâsnes (Fr.) in 1866 door pater Jean Joseph 
Lataste OP. In Nederland sinds 1914. 
 
1991 Voorden, zr. Agnes van der, Vijftig jaar hulpverlening: de stichting St. Joseph 
Patrocinium 1941-1991, Venlo 1991, 46 p. 
1964 50 jaar Bethanië in Nederland. [Omslagtitel: Goud], Venlo: Bethanië, [1964], 
54 p. 
 ▪ Speciaal dubbelnummer van De Heraut van het Bethaniëwerk. Orgaan van 
het rehabilitatie-, reclasserings- en kinderbeschermingswerk in Bethanië, 35 
(1964), bij de herdenking van vijftig jaar Bethanië in Nederland. 
1955 Postel, Alcide [Nouwen OP, zr. Magdalena], Bethanië, Venlo [1955], 143 p. 
 ▪ Heruitgave van eerdere eenvoudigere publicatie: idem, Bethanië. [Omslagtitel: 
Wie was de stichter van Bethanië], Venlo [1954], 104 p. 
1946 ‘Dominicanessen van Bethanië’, in: Dochters van St. Dominicus in Nederland 
(z.p. 1946. Dominicaansche D.O. Bibliotheek. Uitgave van het Centraal Bureau 
der Dominicaansche Derde Orde), p. 31-39. 
1939 Postel, Alcide [Nouwen OP, zr. Magdalena], Verborgen werelden. Verschenen 
bij het 25-jarig bestaan in Nederland van de Congregatie der Zusters 
Dominicanessen van Bethanië, 1914-1939, Venlo 1939, 304 p. 
 ▪ Tweede verbeterde druk onder de titel: idem, De Ramen open!, Venlo 1950, 
252 p. 
1938 Drift CSsR, W. van der, ‘Modern apostolaat: Dominicanessen van de 
Gevangenis’, in: De Volksmissionaris. Maandschrift onder de bescherming van 
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, 59 (1938), p. 21-25, 45-49, 115-118, 
211-216, 264-269. 
1934 Postel, Alcide [Nouwen OP, zr. Magdalena], Het Huis zonder Tralies, Venlo 
1934, 108 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 253-254. 
1925 [Wendlandt, H.C.], ‘De Congregatie der Dominicanessen der Derde Orde van 
Bethanië in het Bisdom Roermond. “Bethanië”. Een werk der reclasseering’, in: 
Het Klooster, deel 2 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1925), p. 30-36. 
1924 Die Genossenschaft der Dominikanerinnen des Dritten Ordens von Bethanien 
im Bistum Roermond, Kaldenkirchen [1924], 9 p. 
1916 Hustinx, H., Bethanië: Eene kloosterstichting tot reclasseering van bekeerde 
zondaressen, Venlo 1916, 15 p. 
 ▪ Over Nederland: p. 14-15. 
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Dominicanessen van het Sint-Catharina-Apostolaat 
Gesticht te Zwolle in 1923 door Jos. van Wely OP en zr. Dominica Trooster. 
 
1977 40 jaar Catharina-zusters in Wageningen 1937 - 6 mei - 1977, z.p. [1977], 24 p. 






1973 Trooster, zr. Dominica, Kort overzicht van het ontstaan, het leven en streven 
van de Stichting Het St. Catharina-Apostolaat. 1923-1973, Zwolle 1973, 13 p. 
 ▪ Getypt ms. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 255-256. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna 
Ordo Praedicatorum (OP), Dominicanessen van Voorschoten. Voorheen ook: 
Congregatio Tertii Ordinis S.P. Dominici sub patrocinio S. Catharinae Senenis (OSD). 
Gesticht te Rotterdam in 1841 door Lucia Pinkers. 
 
1987 Ons leven en streven. De dynamiek van 1946 tot 1986, Voorschoten [1987], 45 
p. 
 ▪ = Jubileumnummer van: Ons leven en streven, april 1987. 
1984 Geschiedenis van de congregatie van de H. Catharina van Siëna. Zusters 
Dominicanessen van Voorschoten. [Deel I: 1841-1980; deel II: Beumers, zr. 
Samuela e.a., 1980-1992], Voorschoten 1984-1993, 274 + 189 p. 
1980 Na zes eeuwen uit Siëna “oud en nieuw” te voorschijn gehaald. 1380-1980, 
Voorschoten 1980, 86 p. 
1980 Het leven van Moeder Catharina Pinkers grondlegster van de Congregatie van 
de H. Catharina van Siëna Zusters Dominicanessen van Voorschoten. 
[Omslagtitel: Het mosterdzaadje ontkiemde en groeide uit...], z.p. 1980, 20 p. 
1975 Hakkeling, zr. Leontine, en Kok, zr. Annunciata, Congregatie van de H. Cath. 
van Siena. Zrs. Dominicanessen van Voorschoten, z.p. [1975], 24 p. 
 ▪ Vooral over bestuursstructuur. 
1957 Korte geschiedenis van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, Zusters 
Dominicanessen van Voorschoten, Voorschoten 1957, 37 p. 
1946 ‘De Congregatie van de Heilige Catharina van Siëna te Voorschoten’, in: 
Dochters van St. Dominicus in Nederland (z.p. 1946. Dominicaansche D.O. 
Bibliotheek. Uitgave van het Centraal Bureau der Dominicaansche Derde 
Orde), p. 7-15. 
1940 Feestnummer bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Congregatie der 
Zusters Dominicanessen van de H. Catharina van Senen, gevestigd te 
Voorschoten. [Omslagtitel: Herdenking van het honderdjarig bestaan. 
Congregatie van de H. Catharina van Siëna te Voorschoten]. 
 ▪ = Kerk, school en ziekenhuis, 14 (1940-41), nr. 10, p. 209-261. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 91. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 257-272. 
1928 Wendlandt, H.C., ‘Dominicanessen van Voorschoten’, in: Het Klooster, deel 18 






1916 De Congregatie van de H. Catharina van Senen in Nederland. 1841-1916. Ter 
herinnering aan het 75-jarig bestaan der Congregatie plechtig gevierd in het 
Moederhuis te Voorschoten den 4den mei 1916, [Voorschoten] 1916, 36 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 406. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna van Newcastle 
Ierse Zusters, Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna. Gesticht te Newcastle 
(Zuid-Afrika) in 1896 door Mary Rose Niland. Vanuit Ierland in Nederland gevestigd 
van 1947 tot ca. 1956. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna van King William’s Town 
Ordo Praedicatorum (OP), Missiezusters Dominicanessen van de Congregatie van de H. 
Catharina te King William’s Town, Dominicanessen van de Zuid-Afrikaanse Missie. 
Gesticht in King William’s Town (Zuid-Afrika) in 1877 door zr. Mary Mauritia 
Tiefenböck uit Augsburg (Du.). In Nederland sinds 1939. 
 
1977 Gouws, sr. Mariëtte (red.), All for God’s People. Hundred years Dominican 
Sisters King William’s Town, Queenstown (Z-A) 1977, 430 p. 
 ▪ Hierin hoofdstuk 36 over de Nederlandse vestiging, p. 225-234. 
1946 ‘Missiezusters-Dominicanessen van de Congregatie van de H. Catharina van 
Siëna, te King-Williams-Town in Zuid-Afrika’, in: Dochters van St. Dominicus 
in Nederland (z.p. 1946. Dominicaansche D.O. Bibliotheek. Uitgave van het 
Centraal Bureau der Dominicaansche Derde Orde), p. 55-64. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van Engelendale 
Dominicanessen van de heilige Catharina van Siëna Engelendale, Dominicanessen van 
Brugge. Gesticht te Assebroek bij Brugge (B.) in 1284 door Immesoete (Heymesoete) en 
Sibilia van Dam, Margerita van Ghendt en Christina van Yper. Hersticht in 1846. In 
Nederland (Sluis, Z.) van 1932 tot 1934. 
 
1984 Wijngaert, Godelieve Van den, en Pue, Jordanus Piet de, Geschiedenis van de 
zusters Dominicanessen Engelendale, Assebroek en Brugge, Brugge 1984, 171 
p. 
 ▪ Over Nederland: p. 111-115. 
1932 Maison du Sacré Coeur. Soeurs Dominicaines-Missionaires (Val des Anges). 
Home pour enfants malades, St.-Anna-ter-Muiden [ca. 1932], [23] p. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef 
Ordo Praedicatorum (OP), Dominicanessen van Neerbosch. Gesticht te Neerbosch bij 







2011 Raat, Judith de, Dienstbaar en vrij. Het spiritueel erfgoed van de congregatie 
van de zusters Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch, 
[Nijmegen]: Zusters Dominicanessen van Neerbosch, 2011, 91 p. 
 ▪ Over geschiedenis, spiritualiteit en gemeenschapsleven. 
2009 Mattens, Regina, Laat ons nu eerst een Te Deum zingen. De Dominicanessen 
van Neerbosch en de Tweede Wereldoorlog, [Nĳmegen]: Valkhof Pers, 2009, 
350 p. 
2004 Lansink, A. , ‘Catharina Elizabeth Keyser (1815-1869), mede-oprichtster en 
overste van de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van de Heilige 
Familie te Neerbosch’, in: J.A.E. Kuys (red.), Biografisch woordenboek 
Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse 
geschiedenis, 4 dln. (Hilversum 1998-2004), deel 4, p. 72-73. 
 ▪ Over de stichteres en de stichting. 
2004 Lansink, A., ‘Daniël Josephus van Zeeland (1806-1892), pastoor en stichter van 
de Congregatie van Zusters Dominicanessen te Neerbosch’, in: J.A.E. Kuys 
(red.), Biografisch woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en 
vrouwen uit de Gelderse geschiedenis, 4 dln. (Hilversum 1998-2004), deel 4, 
p.136-138. 
 ▪ Over de stichter en de stichting. 
2004 Vugt, J. van, ‘Keyser, Ludovica’, in: Jaarboek Numaga, 51 (2004), p. 76-77. 
 ▪ Over de stichteres en de stichting. 
1994 Petrus & Paulusparochie, Goor, in woord en beeld. Gedenkboek uitgegeven bij 
gelegenheid van het eeuwfeest van de Petrus en Pauluskerk, 1894-1994, Goor, 
29 juni 1994, Goor 1994, 264 p. 
 ▪ Bijdragen van Holthuis-Westerhof, J.Th., over de zusters: ‘De havezate 
Heeckeren’ (p. 79-83), ‘De kloostergemeenschap Heeckeren’ (p. 85-90), ‘De 
school Heeckeren’ (p. 91-103) en ‘Heeckeren ten dienste van de parochie’ (p. 
105-111). 
 ▪ Lokale insteek maar ook algemene informatie. 
1993 Rademaekers, C., Leven en werken van de Dominicanessen van de heilige 
Familie te Neerbosch 1848-1929, Nijmegen 1993. Onuitgegeven 
doctoraalscriptie geschiedenis Katholieke Universiteit Nijmegen. 
1987 Delgijer OP, zr. Gertrudis, 75 jaar Rosastichting 1912-1987, Nijmegen [1987], 
31 p. 
1982 Graat, zr. Aloysia, ‘Naar Neerbosch gezonden...’. Het ontstaan van de 
congregatie van de zusters Dominicanessen van de H. Familie te Neerbosch, 
Nijmegen 1982, 35 p. 
1973 Terugblik. 1848 - 25 febr. - 1973, [Nijmegen 1973], 59 p. 
 ▪ Gestencild. 
1965 Godding OP, B., Demografie, beleidsproblemen en wensen omtrent leven 
en werk in de congregratie der Zusters Dominicanessen van Neerbosch. 
Rapport uitgebracht aan Moeder Priorin Josepha Cox en aan het 
Zakenkapittel vande Congregatie, [Nijmegen]: [Zusters Dominicanessen] 
1965, 100 p. 






1948 Gedenkboek van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch bij het eerste 
eeuwtij van het bestaan der Congregatie. [Omslagtitel: 1848-1948. 
Dominicaans Apostolaat], Nijmegen 1948, 164 p. 
1946 ‘De Congregatie der Zusters Dominicanessen van de H. Familie te Neerbosch’, 
in: Dochters van St. Dominicus in Nederland (z.p. 1946. Dominicaansche D.O. 
Bibliotheek. Uitgave van het Centraal Bureau der Dominicaansche Derde 
Orde), p. 16-26. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 77-78. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 273-274. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 407. 
_______________________________________________________________ 
 
Dominicanessen van Mariadal 
Monialen Dominicanessen van Mariadal, Dominicanessen van de Tweede Orde. 
Voorheen: Dominicanessen van de Koningin van de H. Rozenkrans, Dominicanessen 
van de H. Rozenkrans, Dominicanessen van Venlo. De Ordo Praedicatorum (OP), 
waartoe deze gemeenschap behoort, werd gesticht in Frankrijk in 1216 door Dominicus 
de Guzmán. Het klooster Mariadal bij Venlo werd in 1882 gesticht vanuit Arenberg 
(Du.), maar de zusters waren al in 1879 in Nederland. 
 
1989 Backus, J., Het Klooster Mariadal. 1881 - Venlo - 1981, Venlo 1989, 60 p. 
1985 Beckers OP, zr. M. Agnes, Kruispunt van wegen. Het leven van Moeder 
Gundisalva Gottfring en de ontstaansgeschiedenis van haar stichting: Klooster 
Mariënthal te Venlo, [Venlo] 1985, 245 p. 
1957 Marienthal. Het enige klooster van Monialen van de Orde van St. Dominicus in 
Nederland. [Omslagtitel: Marienthal, 1882 - 7 maart - 1957], z.p. 1957, 16 p. 
 ▪ In iets gewijzigde vorm ook gepubliceerd in: Dagblad voor Noord-Limburg, 
14 maart 1957. 
1946 ‘Het Tweede Orde Klooster: Mariënthal’, in: Dochters van St. Dominicus in 
Nederland (z.p. 1946. Dominicaansche D.O. Bibliotheek. Uitgave van het 
Centraal Bureau der Dominicaansche Derde Orde), p. 27-30. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 275-276. 
1926 [Wendlandt, H.C.], ‘Dominicanessen der Tweede Orde’, in: Het Klooster, deel 
8 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1926), p. 125-140. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 









Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth, Zusters van het Stift, Zusters van het St.-
Elisabeth-Stift, Hospitaalzusters van de H. Elisabeth, Elisabethinnen van de H. 
Franciscus. Gesticht te Aken in 1622 door Apollonia Radermaecher. In Nederland sinds 
1877. 
 
1977 100 Jaar Zusters Elisabethinnen te Kerkrade, Kerkrade 1977, 28 p. 
1929 Wendlandt, H.C., ‘De Hospitaalzusters van de H. Elizabeth [Zusters 
Elizabethinnen]’, in: Het Klooster, deel 24 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 
1929), p. 477-500. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1922 Schmitz-Dobbelstein, zr. Willibalda, Die Hospitalschwestern von St. Elisabeth 
in Aachen 1622 bis 1922, Aachen 1922, 171 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 395. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van Aerdenhout 
Dochters van de H.H. Harten van Jezus en Maria, Franciscanessen van de Allerheiligste 
Harten van Jezus en Maria, Franciscanessen, Dochters van de H.H. Harten van Jezus en 
Maria, Franciscanessen van Salzkotten. Gesticht te Salzkotten (Du.) in 1860 door 
Theresia Pfänder en Konrad Martin. In Nederland sinds 1874. 
 
1989 Boer, H.W.J. de, en Dessing, A.M.F., Franciscanessen en Mariastichting. 
Episoden uit de geschiedenis van de Congregatie der Zusters Franciscanessen 
van Aerdenhout en het rooms-katholieke ziekenhuis Mariastichting te Haarlem, 
Haarlem 1989, 83 p. 
 ▪ Ook algemene informatie over de congregatie. 
1989 Odijk, zr. Hermenegild, Geschiedenis van de Zusters Franciscanessen Dochters 
van de Heilige Harten van Jezus en Maria in de Nederlandse Provincie, 4 dln. 
[deel I: 1874-1885; deel II: 1885-1920; deel IIIa: 1920-1960; deel IIIb: 1920-
1960], [Aerdenhout] 1989-1994, 133 + 198 + 238 + 264 p. 
1960 Korn und Ähren. Ein Kaleidoskop der Franziskanerinnen von Salzkotten. Bilder 
und Aussagen 1860-1960, Salzkotten [1960], 310 p. 
 ▪ Over Nederland: p. 244-278, 306-307. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 48-49. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 122-131. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘Franciscanessen der Allerheiligste Harten van Jezus en 
Maria’, in: Het Klooster, deel 9 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 
145-168. 
 ▪ Benaming is niet correct. 
1925 Die Franziskanerinnen von Salzkotten. Töchter der hhl. Herzen Jesu und 
Mariä. Ein Gang durch die Geschichte und Tätigkeit der Genossenschaft, 






1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 394. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van de Allerzaligste Maagd Maria ter Engelen 
Franciscanessen van Maria ter Engelen, Zusters van Maria ter Engelen, Sorores Sancti 
Francisci Beatae Mariae Virginis Angelorum (BMVA), Franciscanessen van 
Waldbreitbach. Gesticht te Waldbreitbach (Du.) in 1863 door Margretha Flesch. In 
Nederland sinds 1931. 
 
1956 Sloots OFM, Cunibertus [kloosternaam van: Sloots, G.W.], De Congregatie van 
de Zusters Franciscanessen van de Allerzaligste Maagd Maria ter Engelen. 
[Omslagtitel: Franciscanessen Maria ter Engelen. Lent bij Nijmegen], 
Roosendaal 1956, 19 p. 
 ▪ Overdruk uit: Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der 
Minderbroeders in de Nederlanden, 8 (1956), nr. 20, p. 3-19. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen Alles voor Allen 
Franciscanessen van Maria Mater Dei, Gasthuiszusters van Breda, Franciscanessen 
Gasthuiszusters, Penitenten-Recollectinen van de Haagdijk (PR), Penitenten-
Recollectinen van het R.K. Gasthuis aan de Haagdijk. Gesticht te Breda in 1826 door 
Barbara Saelmaeckers, Anna Saelmaeckers en Catharina Brouwers. 
 
2007 Sponselee-de Meester, Trees, “Alles voor Allen”. [Omslagtitel: Geschiedenis 
van de zusters Franciscanessen van Breda, 1947-2007], Nĳmegen: Valkhof 
Pers, 2007, 255 p. 
1988 Oudejans, F. (red.), Maria Mater Dei om op te bouwen. [Ondertitel op de 
omslag: Speciale uitgave bij gelegenheid van het gereedkomen der verbouwing 
van het Moederhuis ‘Maria Mater Dei’ van de zusters Franciskanessen ‘Alles 
voor Allen’ te Breda], Breda 1988, 21 p. 
1976 Oudejans, F., Lepper, J.L.M. de, en Eysden, C. van, In het voetspoor van 
Franciskus. [Ondertitel op omslag: Uitgegeven bij het 150-jarig bestaan van de 
Zusters Franciskanessen “Alles voor Allen” - Breda - 1826-1976], Breda 1976, 
72 p. 
1975 Stumpel, zr. Josephine, Smeekens, zr. Mariana, De Kongregatie Maria Mater 
Dei van Breda. [Omslagtitel: MMD. “Maria Mater Dei” - Breda], Nijmegen 
1975, 21 p. 
 ▪ Scriptie Mgr. Bekkers Centrum. 
1947 Quirinus van Alphen OFMCap. [kloosternaam van: Sas, J.M.], Alles voor Allen. 
Geschiedenis van de Congregatie der Zusters Penitenten-Recollectinen van de 
Haagdijk te Breda, Roosendaal 1947, 246 p. 
1938 Korte beschrijving der congregatie van de religieuzen Penitenten-Recollectinen 
van de reguliere Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië, gevestigd in 







1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 60-61. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 44-55. 
1926 Smet, A.F., Alles voor Allen. De Congregatie der Gasthuiszusters van Breda, 
1826 - 14 november - 1926, Breda 1926, 63 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 386. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van Bennebroek 
Franciscanessen van St. Lucia, Religieuzen-Penitenten der Derde Orde van de H. 
Franciscus, Penitenten der Derde Orde van de Heilige Vader Franciscus. Gesticht te 
Rotterdam in 1847 door Anna Maria Dierckx als afsplitsing van de Gasthuiszusters van 
Breda (Franciscanessen Alles voor Allen) 
 
2006 Dronkert, Luuk, e.a., Klooster St. Lucia, Bennebroek. Klooster St. Lucia, een 
stukje paradijs in Bennebroek, z.p.: Xieje Creatieve Producties, 2006, 157 p. 
1990 Alkemade, A.J.M., Waarheen leidt de weg. Veertig jaar geschiedenis 
Franciscanessen van Bennebroek. 1947-1986, Bennebroek 1990, 148 p. 
1972 Jubileumnummer Cocon bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 
Congregatie Franciscanessen, Bennebroek 1972, 40 p. 
 ▪ = Cocon. Communicatieblad van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, 
46 (1972), nr. 7, 40 p. 
1966 Schmitz, H., Honderd jaar zorg voor het verwaarloosde kind. Het Sint-
Lucasgesticht en kindertehuis Het Bosje te Rotterdam 1866-1966, Rotterdam, 
Den Haag 1966, 88 p. 
1956 Alkemade, A.J.M., De Zusters Franciscanessen van Bennebroek, Roosendaal 
1956, 31 p. 
 ▪ = Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de 
Nederlanden, 8 (1956), nr. 21. 
1950 De zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië, z.p. 
[ca. 1950], 22 p. 
1947 Polman OFM, P., Franciscaanse zielenijver. De Congregatie van Bennebroek 
1847-1947. Gedenkboek bij gelegenheid van het eerste eeuwfeest, Bennebroek 
1947, 192 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 55-56. 
1932 De Congregatie van de Zusters Religieuzen-Penitenten der Derde Orde van den 
H. Vader Franciscus. Moederhuis “Het St. Lucia-Gesticht” te Bennebroek. 
[Omslagtitel: Franciscanessen van Bennebroek. Zusters van St. Lucia], [Den 






1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 292-297. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 392. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van Bergen op Zoom 
Penitenten-Recollectinen (PR), Gasthuiszusters van de Derde Orde van de H. 
Franciscus, Zusters van het St. Catharina-Gesticht te Bergen op Zoom. Gesticht in 1839 
door Elisabeth de Bie. 
 
2013 Verhoeven, Dolly, en Heijst, Annelies van, Zusters van ’t Ketrientje. 
Franciscanessen van Bergen op Zoom 1838-2013, Nijmegen: Vantilt, 2013, 304 
p. 
  ▪ Vertaald als: Suster-suster dari 't Ketrientje, 1838-2013. Fransiskan dari 
Bergen op Zoom, Nijmegen: z.u., 2013, 304 p. 
1982 Smits, T. (red.), Honderd jaar bejaardenzorg. Huize Sint Catharina. Bergen op 
Zoom. [Ondertitel op omslag: 1882/1982], Bergen op Zoom [1982], 40 p. 
1938 Gerlach [van ’s-Hertogenbosch] OFMCap. [kloosternaam van: Schümmer, S.], 
Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van 
Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom (St. Catharinagesticht), Bergen op 
Zoom 1938, 155 p. 
 ▪ Feestuitgave van Franciscaansch Leven, 21 (1938), nr. 2-3. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 57-58. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 41-43. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 389. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van Charitas 
Penitenten-Recollectinen (PR), Congregatie Charitas. Voorheen ook: Zusters van 
Steenbergen. Gesticht te Oosterhout in 1834 door Barbara Saelmaeckers. 
 
2014 Bakker, Catharina Th., en Overbeeke, George van, Zusters in de zorg. Een 
geschiedenis van Franciscanessen van Charitas, Zutphen: Walburg Pers, 2014, 
319 p. 
2009 Brouwers, Jan, 175 jaar Zusters van Charitas. Van Oosterhout tot Roosendaal. 
Momenten uit de geschiedenis, z.p.: z.u., 2009, 32 p. 
 ▪ Vertaald als: 175 tahun Suster Suster Charitas. Dari Oosterhout sampai 
Roosendaal. Beberapa kejadian dari sejarah, z.p.: z.u., ca. 2009. 
1993 Gorisse, J.J.A.M., Charitas in Roosendaal. Een gesloten boek. 150 jaar 






1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
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Franciscanessen van Roosendaal. Gesticht te Roosendaal in 1832 door Maria 
Raaymakers (Mère Marie Joseph) van de Penitenten-Recollectinen van Dongen. 
 
2000 Raat, J. de, Een verborgen schat. De spiritualiteit van de Franciscanessen van 
Dongen, Etten en Roosendaal, Nijmegen 2000, 152 p. 
 ▪ Publicatie van het Titus Brandsma Instituut. 
1987 Melief, P.B.A., Joannes van Hooydonk. Apostolisch administrator en vicaris 






Tilburg 1987, 410 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van 
Nederland. 71. 
1982 Ik zet mijn boog in de wolken .... Gedenkboekje bij het honderdvijftig-jarig 
bestaan van de congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal te 
Roosendaal. 1832 1 september 1982, z.p. 1982, 64 p. 
1949 Quirinus van Alphen OFMCap. [kloosternaam van: Sas, J.M.], Mère Marie 
Joseph van Jesus. Stichteres van de Congregatie der Zusters Penitenten-
Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis te Roosendaal (Moederhuis 
"Mariadal"), Roosendaal 1949, 146 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 80-82. 
1932 Bij het eeuwfeest der Penitenten-Recollectinen van Roosendaal, 1832-1932, 
Breda 1932, 55 p. 
 ▪ Feestuitgave van Franciscaansch Leven, 15 (1932), nr. 4-5. 
1932 [Kruitwagen OFM, B.], Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan der Congregatie van de Religieuzen Penitenten-Recollectinen van de 
Onbevlekte Ontvangenis te Roosendaal, 1832 - 1 September - 1932. Geschreven 
door een zuster der Congregatie van Roosendaal met medehulp van B. 
Kruitwagen, Roosendaal 1932, 211 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 106-121. 
1929 Wendlandt, H.C., ‘De Franciscanessen van Roosendaal’, in: Het Klooster, deel 
23 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1929), p. 441-473. 
1911 Leven van de Eerwaarde Mère Marie Joseph van Jezus, stichteres van de 
congregatie der religieuzen penitenten-recollectinen van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Roosendaal, St. Michielsgestel 1911, 374 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 387. 
1882 Herinnering aan het 50-jarig jubilé der Congregatie van Rosendaal 1832 - 1 
september - 1882, [Roosendaal 1882], 13 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van Mill Hill 
Franciscanessen Missiezusters van de H. Joseph van Mill Hill. Gesticht te Mill Hill bij 
Londen in 1882 door Alice Ingham. In Nederland sinds 1891. 
 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 83-84. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 305. 
_______________________________________________________________ 
 






Franciscanessen van Calais. Gesticht te Calais (Fr.) in 1854 door de samenvoeging van 
zeven bestaande oude Franciscanessengemeenschappen in de regio Pas-de-Calais. In 
Nederland (Breust, L.) van 1897 tot 1954. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 57, 163. 
1928 Wendlandt, H.C., ‘Franciscanessen van Calais’, in: Het Klooster, deel 17 
(Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1928), p. 309-321, 323-326. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen Missionarissen van Maria 
(FMM). Witte Zusters. Gesticht te Ootacamund (India) in 1877 door Hélène de 
Chappotin de Neuville. In Nederland sinds 1903. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 72. 
 ▪ Francort vermeldt deze congregatie abusievelijk als ‘Missiezusters van de 
Onbevlekte Maria’. 
1977 Korte geschiedenis van het ontstaan en de eerste jaren van de Congregatie der 
Zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria. [Omslagtitel: F.M.M. 
1877-1977], z.p. [1977], 4 p. 
1956 De Franciscanessen missionarissen van Maria. Door een zuster F.M.M., 
Brussel: Franciscanessen Missionarissen van Maria, ca. 1956, 36 p. 
 ▪ Over Nederland: p. 11-21. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 53-54. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 9-28. 
1927 De Franciscanessen Missionarissen van Maria. [Omslagtitel: Het Instituut der 
Franciscanessen Missionarissen van Maria], Den Haag: Drukkerij Ten Hagen, 
[1927], 38 p. 
 ▪ Over Nederland: p. 27-35. 
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Franciscanessen van Münster 
Ziekenzusters van de Reguliere Derde Orde van de H. Franciscus. Voorheen ook: 
Ziekenzusters van Arnhem en Leeuwarden, Barmhartige Zusters van de H. Franciscus. 
Gesticht te Telgte bij Münster (Du.) in 1844 door Christoph Bernsmeyer OFM. In 
Nederland sinds 1878. 
 
1994 150 Jahre Kongregation der Krankenschwestern vom Regulierten Dritten 
Orden des hl. Franziskus zu Münster. [Omslagtitel: 1844-1994 150 Jahre 
Krankenschwestern vom Regulierten Dritten Orden des hl. Franziskus], St. 
Mauritz: Kongregation der Krankenschwestern vom Regulierten Dritten Orden 






1985 Frese, W., en Peters, zr. M. Albinata, Die Kongregation der Krankenschwestern 
nach der dritten Regel des hl. Franziskus Münster, 3 dln., Münster 1985-88, 60 
+ 132 + 193 p. 
 ▪ Over Nederland: deel 3, p. 170-173. 
1983 Abma, G., Bonifatiushospitaal. De geschiedenis van een ziekenhuis 1883-1983, 
Leeuwarden: De Handelsdrukkerij van 1874, [1983], 192 p. 
 ▪ Hierin veel aandacht voor de zusters en hun congregatie. 
1948 Elsner OFM, Salesius, Die Genossenschaften der Krankenschwestern des hl. 
Franziskus von St-Mauritz-Münster, Münster 1948, 576 p. 
 ▪ Over Nederland: p. 312-314, 317-322, 497. 
1930 Wendlandt, H.C., ‘De Franciscanessen van Muenster-St. Mauritz’, in: Het 
Klooster, deel 31 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1930), p. 609-622. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 394. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van Oirschot 
Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Vergadering van Limburg (PR), 
Penitenten-Recollectinen van Oirschot. Voorheen ook: Gereformeerde Religieuzen 
Penitenten van de Derde Orde van de H. Franciscus der Vergadering van Limburg, 
Penitenten-Recollectinen van de Vergadering van Limburg, Zusters van Oirschot. 
Voortgekomen uit een kloostergemeenschap in Limbourg bij Verviers (B.), in 1623 
gesticht door pater Marchant OFM en vijf voormalige Grauw-Zusters uit Gent. In 
Nederland sinds de 17de eeuw. Vestiging in Oirschot in 1797. De aanvankelijk 
zelfstandige communiteiten in Oisterwijk (1844) en Gemert (1848) werden in 1891 
ondergeschikt gemaakt aan het moederhuis te Oirschot. 
 
2000 Monteiro, Marit, Vroomheid in veelvoud. Geschiedenis van de Franciscanessen 
van Oirschot, 1797-1997, Hilversum 2000, 429 p. 
 ▪ Publicatie Stichting Echo. 
1997 Met een zuiver hart en een gelouterd verstand. Gedenkboek bij het 
tweehonderdjarig bestaan van de Zusters Franciscanessen van Oirschot, 
Oirschot 1997, 101 p. 
1977 ‘Het klooster ‘Nazareth’ van de Franciscanessen te Oirschot’, in: J. van 
Laarhoven en M. van Boven (red.), Kloosters in Brabant. [Tentoonstelling in 
het] Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch, 3 juni – 15 aug. 1977 (Den 
Bosch 1977), p. 32-34. 
 ▪ Catalogus met inleidingen, summier over periode na 1800. 
1966 Domitilla [van Delft] PR, zr. M., Van slotklooster tot actieve Congregatie. 
Klooster Nazareth, Oirschot, Oirschot 1966, 434 p. 
1948 Wely OFM, D. van, ‘De Poenitenten-Recollectinen van de Vergadering van 
Limburg’, in: Neerlandica Seraphica, 18 (1948), p. 194-200; 19 (1949), p. 72-
75, 121-125, 172-176, 429-432, 501-509. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 






1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 86-97. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 384, 390, 393. 
 ▪ Resp. over de stichting in Oirschot, het succursaalhuis in Oisterwijk (1844) en 
het succursaalhuis in Gemert (1848). 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van Oisterwijk 
Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Vergadering van Limburg (PR), 
Penitenten-Recollectinen van Oisterwijk. In 1844 gesticht vanuit het moederhuis van de 
Franciscanessen van Oirschot als zelfstandige gemeenschap. In 1891 gereduceerd tot 
succursaal van het moederhuis te Oirschot. 
 
1966 Alkemade, A.J.M., Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze 
congregaties, 1800-1850 (Den Bosch 1966. Dissertatie Rijksuniversiteit 
Utrecht), p. 46. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 390. 
_______________________________________________________________ 
 
Franciscanessen van Oudenbosch 
Penitenten-Recollectinen van de Reguliere Derde Orde van de H. Franciscus van Assisi 
(PR), Franciscanessen van St. Anna. Gesticht te Oudenbosch in 1838 door 
Franciscanessen van Mariadal. 
 
1958 Lagerberg, zr. Seraphine, De Congregatie van de Zusters Penitenten-
Recollectinen van Oudenbosch, z.p. [ca. 1958], 28 p. 
1958 Memorandum betreffende de Congregatie van de zusters Franciscanessen te 
Oudenbosch, Den Haag 1958, 7 p. KASKI-memorandum. 68. 
1938 Gerlach [van ’s-Hertogenbosch] OFMCap. [kloosternaam van: Schümmer, S.], 
Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van 
Penitenten-Recollectinen te Oudenbosch (klooster “Sint Anna”), Breda 1938, 
182 p. 
 ▪ Feestuitgave van Franciscaansch Leven, 21 (1938), juli-aug. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 79-80. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 98-105. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 389-390. 
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Congregatio Sororum Franciscalium ab Immaculata Conceptione a Beata Matre Dei 
(SFIC), Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods. 
Gesticht te Veghel in 1844 door Bernardinus van Miert. 
 
1994 Bak OFM, C.G.M., Dankbaarheid is het Geheugen des Harten. Zusters 
Franciscanessen van Veghel S.F.I.C., 1844-1994, Veghel 1994, 184 p. 
1994 Brummans, zr. Febronie, ‘De geschiedenis in vogelvlucht’, in: M. Berkers 
(red.), Elkaars broosheid dragen. 150 jaar Franciscanessen van Veghel sfic 
(Aalsmeer, Veghel 1994), p. 12-20. 
 ▪ Ook losbladig verschenen in: 150 jaar zusters Franciscanessen van Veghel 
sfic (1844-1994). Informatiemap, z.p. [1994]. 
1969 Heere OSC, L., ‘Een terugblik’, in: Een dankbare herinnering aan ons 125 
jarig bestaan. Extra editie van “Kerk in beweging” ter gelegenheid van het 
125-jarig bestaan van de Congregatie op 19 september 1969 (Veghel 1969), p. 
9-22. 
1959 Kongregatie van de Zusters Franciscanessen van Veghel. Uitgebracht in 
opdracht van het Hoofdbestuur van de Kongregatie van de Zusters 
Franciscanessen te Veghel, Den Haag 1959, 26 p. KASKI-memorandum. 96. 
1944 Quirinus van Alphen OFMCap. [kloosternaam van: Sas, J.M.], Ter liefde Gods. 
De Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder 
Gods te Veghel, 1844-1944, z.p. [1944], 434 p. 
1944 Quirinus van Alphen OFMCap. [kloosternaam van: Sas, J.M.], De Zusters 
Franciscanessen van de Onbevl. Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel. 
1844-1944, z.p. [1944], 34 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 90-91. 
1932 [Kruitwagen OFM, B.], Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan der Congregatie van de Religieuzen Penitenten-Recollectinen van de 
Onbevlekte Ontvangenis te Roosendaal, 1832 - 1 September - 1932. Geschreven 
door een zuster der Congregatie van Roosendaal met medehulp van B. 
Kruitwagen (Roosendaal 1932), p. 36-38. 
 ▪ Over de stichting. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 29-41. 
1926 [Rooy, zr. Isidora de], Geschiedenis van de Congregatie der Zusters 
Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods te 
Veghel vanaf de oprichting tot haar 75-jarig bestaan, 1844-1919, Veghel 1926, 
222 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 390-391. 
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Franciscanessen van O.L. Vrouw 
Franciscaines de Notre Dame des Anges. Gesticht te Lille (Fr.) in 1820 door enkele 






Vrouw of Franciscanessen van Calais. In Nederland gevestigd in Grathem (1904 tot ?) 
en in Sluis (1911 tot 1923). 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 72 en passim. 
_______________________________________________________________ 
 
Gasthuiszusters van Roosendaal 
Penitenten-Recollectinen (PR), Sorores Nosocomii Rosaevallae. Gesticht in 1844 te 
Roosendaal door Franciscanessen van Roosendaal en Franciscanessen van Oudenbosch. 
In 1905 opgenomen in de congregatie van de Franciscanessen van Charitas. 
 
1934 Quirinus [van Alphen] OFMCap. [kloosternaam van: Sas, J.M.], Gerlach [van 
’s-Hertogenbosch] OFMCap. [kloosternaam van: Schümmer, S.], Mekkelholt, 
H.M., en Campenhout, L. van, Eeuwfeest der Penitenten-Recollectinen van de 
Congregatie “Charitas” te Roosendaal, 1834 - 1 Dec. - 1934 ([Breda 1934]), p. 
56. 
 ▪ Feestuitgave van Franciscaansch Leven, 17 (1934), okt.-nov. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 408. 
_______________________________________________________________ 
 
Hospitaalzusters van de H. Augustinus 
Soeurs Hospitalières de St. Augustin, Augustinessen. Tegenwoordig: Soeurs Augustines 
de la Miséricorde de Jésus. Afkomstig uit Tréguier (Bretagne, Fr.). In Nederland (Heer, 
L.) van 1907 tot 1919. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 74, 166. 
1957 Venne, J.M. van der, Geschiedenis van Heer (Heer 1957), p. 425. 
_______________________________________________________________ 
 
Instituut van de Allerheiligste Maagd Maria 
Institutum Beatae Mariae Virginis (IBMV), Instituut van de Engelse Zusters, 
Congregatio Iesu, Zusters van Mary Ward. Gesticht te München (Du.) in 1627 door 




Liefdezusters van de H. Juliana van Falconieri, Zusters van Liefde van de H. Juliana van 
Falconieri. Gesticht te Den Haag in 1917 door J. Jorna SJ. 
 
1992 Dam, G.J. van, m.m.v. Huijgevoort, A.J.C. van, en Vugt, J.P.A. van, 
Plaatsingslijst van het archief van de congregatie van de Liefdezusters van de 
H. Juliana van Falconieri, gevestigd te Heiloo, Nijmegen 1992, 143 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 






1992 Dam, G. van, Wij hebben een zuster! De Congregatie van de Liefdezusters van 
de H. Juliana Falconieri, Nijmegen, Heiloo 1992, 186 p. 
1970 Stöpetie, J., De nonnen met de schorten, Utrecht [ca. 1970], 14 p. 
1967 Geloven met hart en hand. Ter herdenking van het halve eeuwfeest der 
Congregatie van de Zusters van de H. Juliana, 1917-1967, Heiloo 1967, 24 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 




Orde van O.L. Vrouw van de Berg Karmel, Ordo Fratrum et Sororum Beatae Mariae 
Virginis de Monte Carmelo (OCarm.), Monialen van de Orde van O.L. Vrouw van de 
Berg Karmel, Geschoeide Karmelitessen, Zusters van O.L. Vrouw van de Berg Karmel. 
De orde is ontstaan in Israël in de 13de eeuw; eerste vrouwelijke gemeenschappen in 
1452. In Nederland sinds 1465. 
 
2012 Jacobs, A.P.J., ‘A Spiritual Powerhouse. The Dutch Carmelite Monastery 
in Blackburn (1956-1996)’, in: Trajecta, 21 (2012), nr. 2, p. 153-196. 
2011 Jacobs, Antoine, Monasticon Carmelitanum Neerlandicum. Historisch 
repertorium van de kloosters van de Orde der Broeders en Zusters van O.L. 
Vrouw van de berg Karmel (13de eeuw-1940), Heerlen: LVD-U, 2011, 725 p. 
1989 Plas, M. van der, en Lutz, R., Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er 
wonen (Tielt, Baarn 1989), p. 131-140, 165-166. 
1989 Smits, T., 1889-1989. Honderd jaar Carmelitessen in Zenderen, Zenderen 
1989, 24 p. 
1987 Dijk OCarm., R.Th.M. van, ‘Boxmeer. De Orde der Karmelieten’, in: L.C.B.M. 
Liebergen (red.), ‘Waer een paradis’. Kloosterleven in Brabant na de 
Reformatie (Uden 1987. Uitgave van het Museum voor Religieuze Kunst), p. 
24-31. 
1983 Douma, H., ‘Schets van de geschiedenis van het Carmelitessenklooster 
Elzendaal’, in: Van slotklooster tot vredeshuis. Herinneringsboek ter 
gelegenheid van de officiële heropening van het Klooster Elzendaal te Boxmeer 
op 6 april 1983 ([Boxmeer 1983]), p. 3-13. 
1977 ‘Het klooster van de Carmelieten in Boxmeer’, in: J. van Laarhoven en M. van 
Boven (red.), Kloosters in Brabant. [Tentoonstelling in het] Noordbrabants 
Museum, ’s-Hertogenbosch, 3 juni – 15 aug. 1977 (Den Bosch 1977), p. 40-42. 
 ▪ Catalogus met inleidingen, summier over periode na 1800. 
1968 Peters, J., ‘Karmelieten’, in: A.M. Heidt (red.), Catholica (2 dln., Hilversum 
1968), deel 2, k. 1421-1434. 
1967 Maassen, C.J.J.M., Carmel “Elzendaal” Boxmeer juli 1966, z.p. 1967, 24 p. 
 ▪ Vooral over bouwgeschiedenis en interieur. 
1955 [Zeegers O.Carm., Alexander], Carmel 100 jaar in Twente. 155 – Zenderen – 
1955, [Oldenzaal]: Twentsche Courant, 1955, 60 p. 
1955 Janssen OCarm., C., Carmelkluis en Carmelwereld. Historische schets van de 







1949 Winkels OCarm., Eadmund, ‘De Geschoeide Carmelieten in Nederland na de 
Hervorming’, in: Carmel, 2 (1949), nr. 1, p. 76-100. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 168-171. 
1926 De Carmel in Nederland. Feest-uitgave van het tijdschrift Carmelrozen, Sittard 
1926, 47 p. 
 ▪ = Carmelrozen, 15 (1926), nr. 5-6. 
1922 Wuisman, P.G., ‘Het Carmelitessenklooster Elzendaal te Boxmeer. Sept. 1672 - 
Sept. 1922’, in: Bossche Bijdragen, 5 (1922-23), nr. 1, p. 1-44. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 377-378. 
1872 Schutjes, L.H.C., Geschiedenis van het Bisdom ’s Hertogenbosch, deel III (St. 
Michielsgestel 1872), p. 334-337. 
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Karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus 
Karmelitessen van het H. Hart van Jezus, Zusters van de Kollenberg. Ook wel: 
Karmelitessen DCJ. Gesticht te Berlijn (Du.) in 1891 door Maria Tauscher van den 
Bosch. In Nederland sinds 1898. 
 
1991 Vooren, zr. Francisca van de, Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus. 1891-
1991, Sittard [1991], 37 p. 
1954 [Tauscher van den Bosch, A.T.], De dienares Gods Moeder Maria Teresa van 
de H. Joseph (Anna Maria Tauscher van den Bosch). Stichteres van de Carmel 
van het Goddelijk Hart van Jezus. Een autobiographie. [Ondertitel op de 
omslag: vertaald door een Carmelites DCJ], Overijse, Steyl, Tegelen [1954], 
290 p. 
 ▪ Tweede druk onder de titel: idem, Moeder Maria-Teresa van de Hl. Jozef. 
Anna Maria Tauscher van den Bosch. Stichteres van de Karmelietessen van het 
goddelijk Hart van Jezus. Autobiografie, Sittard 1980, 2de druk, 291 p. 
 ▪ Autobiografie. Ook over de vestiging in Nederland. 
1941 Ter gedachtenis aan de viering van het vijftigjarig bestaan der Congregatie der 
Zusters Carmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus, gesticht door Moeder 
Maria Teresa Tauscher van den Bosch, 1891-1941, Sittard 1941, 87 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 178-184. 
1919 De Carmel van het Goddelijk Hart van Jezus in de oude en nieuwe wereld. 
Leven en werken van de Carmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus, 1891-
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1993 Heijden-Rogier, N. van der, ‘De komst van de “Zusters van Cœli” naar Vught, 
stap voor stap’, in: J. van den Eijnde (red.), Vught. Verleden in veelvoud (Vught 
1993. Vughtse historische reeks. I), p. 143-160. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 200-202. 
1929 Wendlandt, H.C., ‘Chanoinesses Régulières de St. Augustin de la Congrégation 
de Notre-Dame’, in: Het Klooster, deel 26 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 
1929), p. 533-546; deel 27 (1929), p. 549-561. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 413-414. 
_______________________________________________________________ 
 
Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus 
Reguliere Kanunnikessen van Windesheim, Augustinessen van Windesheim, Canonicae 
Regulares Windeshemenses (CRW). Gesticht in 1448 als gemeenschap van Zusters van 
het Gemene Leven te Nederwetten (NB); kort daarop verplaatst naar Nuenen. In 1732 is 
het klooster Soeterbeeck overgeplaatst naar Deursen. 
 
2000 Tummers, H. (red.), Priorij Soeterbeeck te Deursen, Nijmegen: Nijmegen 
University Press; Nijmegen: Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies, 
2000, 92 p. Reeks: Nijmeegse kunsthistorische cahiers. 6. 
1987 Liebergen, L.C.B.M. van, ‘Deursen. De Zusters Augustinessen van 
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1982 Dijk OCarm., R.Th.M. van (red.), Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-
1982, Tilburg 1982, 225 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van 
Nederland. 53. 
 ▪ Met historische bijdragen van: J.W.M. Peijnenburg, R.Th.M. van Dijk 
OCarm., J.M.J.F.A. Sluijters en H.G.J. Buijks. 
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 ▪ Catalogus met inleidingen, summier over periode na 1800. 
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Augustijnsche orden. Benevens de Broeders en Zusters van het Gemeene Leven. 
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1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 380-381. 
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Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus van St. Oedenrode 
Reguliere Kanunnikessen van Windesheim, Augustinessen van Windesheim, Canonicae 
Regulares Windeshemenses (CRW). Het klooster Mariëndaal te St. Oedenrode is in 
1796 gesticht vanuit Diest (B.). In 1954 is het klooster opgeheven. De gemeenschap is 
verhuisd naar priorij Soeterbeeck te Ravenstein. 
 
1982 Dijk OCarm., R.Th.M. van (red.), Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-
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katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 381. 
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Reguliere Kanunnikessen van het H. Graf 
Canonicae Regulares Sancti Sepulchri (CRSS, OSSJ), Sorores Canonessae SS. 
Sepulchri, Sepulcrienen. Gesticht in Jerusalem in 1114 door toedoen van Arnulphus de 
Choques. In Nederland sinds 1888. 
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3, p. 196. 
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Religieuzen van de Eucharistie 
Zusters van de Eucharistie. Tot 1969: Zusters van de Eeuwigdurende Aanbidding van 
het Allerheiligste Sacrament. Gesticht te Brussel in 1848 als ‘Vereniging van de 
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Congregatie van Maria Eerherstel, Societas Mariae Reparatricis (SMR). Gesticht te 
Straatsburg (Fr.) in 1858 door Emilie d’Oultremont. In Nederland sinds 1904. 
 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 230-233. 
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Sociëteit van het H. Hart van Jezus (Sacré Coeur) 
Societas Sororum a Sacro Corde Jesu (RSCJ). Gesticht te Parijs in 1800 door 
Madeleine-Sophie Barat. In Nederland sinds 1848. 
 
1996 Rijckevorsel, Laetitia M.L. van, Een wereld apart. Geschiedenis van het Sacré-
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katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 408. 
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Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria 
Sociëteit van Maria, Filles du Coeur de Marie. Gesticht te Parijs in 1790 door Pierre de 
Clorivière SJ en Adelaïde de Cicé. In Nederland sinds ca. 1944. 
 
1955 De Sociëteit der Dochters van het Hart van Maria, z.p. z.j., 36 p. 
 ▪ Herdrukt onder de titel: De Sociëteit der Dochters van het Hart van Maria. 




Cisterciënserinnen, Orde der Cisterciënzers van de Strengere Onderhouding. 
Vrouwelijke tak, ontstaan ca. 1125, van de Hervormde Cisterciënzers of Ordo 
Cisterciensium Strictioris Observantiae (OCSO. Voorheen ook: OCist.R., OCist.ref. of 
OCR), die in 1098 in Frankrijk gesticht werd door Robert van Molesme. In Nederland 
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vanaf de twaalfde eeuw’, in: Th. Beckmann (red.), Vrouwendomein. 
Woongeschiedenis van vrouwen in Nederland (Amsterdam 1986. Tipje van de 
sluier. 4), p. 17-32. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 72. 
 ▪ Over de Cisterciennes de l’Immaculée-Conception de Laval die zich in 1903 
op kasteel Blitterswijck te Meerlo (L.) vestigden. 




Unie Heilige Katharina van Siena van de Missionarissen voor de Scholen 
Missionarissen voor de Scholen; Unione ‘S. Caterina da Siena’ delle Missionarie della 
Scuola. Gesticht te Gubbio (It.) in 1924 door Luigia Tincani. In Nederland sinds 1982. 
 
1984 Mannelijke en vrouwelijke religieuzen in het bisdom Roermond ([Roermond 
1984]), p. 41-42. 
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Ursulinen van Bergen (N.H.) 
Sint-Josephstichting der Zusters Ursulinen, Ursulinen van het Bisdom Haarlem. 
Verzelfstandigde vestiging van Ursulinen van de Romeinse Unie. Gesticht te 
Monnikendam in 1898 door B.A.A. Smeeman. 
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1998, 380 p. 
1997 Derks, Marjet, Eijt, José, en Monteiro, Marit, ‘Een wereld van verschil. 
Ervaringen met traditie en verandering binnen zustercongregaties’, in: Marjet 
Derks, José Eijt en Marit Monteiro (red.), Sterven voor de wereld. Een religieus 
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Ursulinen van Bergen te Bergen (N.H.). De feitelijke situatie per januari 1996 
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Ursulinen van Jezus 
Ursulines de Jésus, dites de Chavagnes (UDJ), Zusters van Nazareth, Zusters van O.L. 
Vrouw van Nazareth. Gesticht in Chavagnes-en-Paillers (Fr.) in 1802 door Louis-Marie 
Baudouin en Charlotte Gabrielle Ranfray de la Rochette (sr. Saint-Benoît). In Nederland 
sinds 1904. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 73 en passim. 
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Ursulinen van Lamballe 
Ordo Sanctae Ursulae (OSU). Gesticht te Brescia (It.) in 1535 door Angela Merici. 
Vestigden zich in 1905 vanuit Lamballe (Fr.) in Baarlo (L.). In 1936 weer naar Frankrijk 
vertrokken. 
 
1995 Schinck, P., Van St. Jozefklooster naar Kloosterhof 1903-1995, Baarlo 1995, 
108 p. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 








Ursulinen van Noordwijk (Nederlands-Indië) 
Ordo Sanctae Ursulae (OSU). Gesticht te Brescia (It.) in 1535 door Angela Merici. In 
Nederland van 1645 tot 1798. Herintroductie in 1838 vanuit het klooster te Tildonk (B.) 
dat gesticht werd door J.C.M. Lambertz. De Ursulinen van Noordwijk werden gesticht te 
Batavia-Noordwijk in 1855 door M. Meertens (Mère Ursule) en Belgische en 
Nederlandse Ursulinen. In 1907 aangesloten bij de Romeinse Unie. 
 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
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Ursulinen van de Romeinse Unie 
Ordo Sanctae Ursulae (OSU), Zusters van de Romeinse Unie. Gesticht te Brescia (It.) in 
1535 door Angela Merici. In Nederland van 1645 tot 1798. Herintroductie in 1838 
vanuit het klooster te Tildonk (B.) dat gesticht werd door J.C.M. Lambertz. De 
Romeinse Unie stamt uit 1900; de meeste Ursulinenkloosters in Nederland en 
Nederlands-Indië hebben zich daar in de loop van de twintigste eeuw bij aangesloten. 
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1979 Bouwels OSU, zr. Dorothée, Op Jerusalem’s grond. De stroom van het 
gebeuren, [Venray 1979], 62 p. 
 ▪ Over het klooster Jerusalem te Venray en over de vestiging in Nederland. 
1976 Eeuwfeest Zusters Ursulinen Weert, 1876-1976. [Omslagtitel: Zusters 
Ursulinen Weert, 1876-1976], Weert 1976, 16 p. 
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Kocken OSB, Den Haag 1971, 29 p. KASKI-rapport. 320. 
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Ursulinen van St. Salvator 
Gesticht te Roermond in 1881 door een samengaan van Zusters van de H. Salvator, 
gesticht te Münstereifel (Du.) in 1612, met Ursulinen van Düsseldorf. 
 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 313. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10 (Venlo: 
Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 189-210; deel 
12 (1927), p. 213-242. 
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50-jarig bestaan van het klooster St. Salvator te Roermond, Roermond 1926, 26 
p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 403-406. 
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Ursulinen van Weert 
Ordo Sanctae Ursulae (OSU). Gesticht in 1876 vanuit Dorsten (Du.). Deze gemeenschap 







1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 296-299. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10 (Venlo: 
Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 189-210; deel 
12 (1927), p. 213-242. 
_______________________________________________________________ 
 
Ursulinen van Weltevreden (Nederlands-Indië) 
Ordo Sanctae Ursulae (OSU), Ursulinen van Weltevreden-Halfweg, Missiecongregatie 
der Religieuzen Ursulinen van Weltevreden. Deze gemeenschap werd gesticht te 
Batavia-Weltevreden in 1859 door M. Vrancken (Mère Odile) vanuit het 
Ursulinenklooster te Batavia-Noordwijk. In 1940 aangesloten bij de Romeinse Unie. 
 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 66-67. 
1935 Gedenkboek van de Religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java. 1535-1935, 
Bandoeng 1935, 232 p. 
1934 Ter herinnering aan het 75-jarig bestaan van “Weltevreden” het Moederhuis 
der Z.Z. Ursulinen Postweg 2 Batavia Centrum. 1859 - 18 januari - 1934. 
[Omslagtitel: “Weltevreden”. Het Moederhuis der Zusters Ursulinen. 
Gedenkboek 75-jarig bestaan. 1859-1934], z.p. 1934, [48] p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 314-318. 
1927 Wendlandt, H.C., ‘De (reguliere) Ursulinen’, in: Het Klooster, deel 10 (Venlo: 
Nieuwe Venlosche Courant, 1927), p. 173-186; deel 11 (1927), p. 189-210; deel 




Zusters van de Orde van O.L. Vrouw Visitatie, Zusters van O.L. Vrouw Visitatie. 
Gesticht te Annecy (Fr.) in 1610 door François de Sales en Joanna Francisca Frémiot de 
Chantal. In Nederland sinds 1885. 
 
1985 Smits, T. (red.), Honderd jaar Onze Lieve Vrouw Visitatie in Tilburg, [Tilburg 
1985], 19 p. 
1961 Verborgen in Gods Liefde. Uitgave van de Zusters der Orde van de Visitatie, 
Tilburg 1961, 32 p. 
1947 De Orde van O.L. Vr. Visitatie, Tilburg 1947, 12 p. 
 ▪ Summier. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 276-282. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 








Vrouwen van Bethanië 
Congregatio Feminarum Bethaniae. Gesticht in 1919 door J. van Ginneken SJ als leken-
groepering. In 1932 religieuze congregatie geworden. 
 
1998 Voorst tot Voorst, K. van, Plaatsingslijst van het statisch archief van de 
Vrouwen van Bethanië (1912) 1919-1983 (1994), Nijmegen 1998, 205 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
1998 Stoffelen, Th.W., Plaatsingslijst van de persoonsarchieven van leden van het 
Gezelschap der Vrouwen van Bethanië, Marie Albers, Lou van Moorsel, Agnes 
Westermann, An Huf, Fiet Huf en van de collectie van pater J. van Ginneken SJ 
1900-1995, Nijmegen 1998, 48 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
1987 Vrouwen van Bethanië. Getuigen van God die onder ons is, Aalsmeer: Dabar-
Luyten, 1987, 140 p. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 13. 
1984 Simons, L., Weitjens, H., Schweitzer, C., Frijns, M., Gleixner, C., ‘Uit de 
geschiedenis van Bethanië [1-9]’, in: Bethanië, 57 (1984), nr. 2, p. 1-16; nr. 3, 
p. 2-11; nr. 4, p. 2-9; 58 (1985), nr. 2, p. 2-5; 59 (1986), nr. 1, p. 14-23; nr. 2, p. 
2-11; nr. 3, p. 6-12; nr. 4, p. 2-11; 60 (1987), nr. 1, p. 2-8. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 165. 
1929 Bethanië, 21 juni 1919 - 21 juni 1929. 
 ▪ = Bethanië. Het orgaan van het Gezelschap der Vrouwen van Bethanië, 6 
(1929), nr. 5-6, 100 p. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Goddelijke Verlosser 
Zusters van de Allerheiligste Verlosser, Dochters van de Allerheiligste Verlosser, Filiae 
Divini Salvatoris (FDS). Gesticht te Niederbronn-les-Bains (Elzas, Fr.) in 1849 door 
Elisabeth Eppinger. De Elzassische, Frans-Duitse, tak is in Nederland sinds 1923. 
 
1949 Die Congregation der Schwestern vom Allerheiligsten Heiland. 1849-1949. Ein 
bebildeter Bericht über ihr 100 jähriges Werk. [Omslagtitel: Hundert Jahre 
Niederbronner Schwestern], Neumarkt 1949, 299 p. 
 ▪ Over Nederland: ‘Die Provinz Belgien-Holland mit dem Provinzhaus zu 
Tucquet-Mouscron in Belgien’, p. 143-149. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Goddelijke Verlosser 
Zusters van de Allerheiligste Verlosser, Dochters van de Allerheiligste Verlosser, Filiae 
Divini Salvatoris (FDS). Wiener Schwestern vom Göttlichen Erlöser, Weense Zusters. 
Gesticht te Niederbronn-les-Bains (Elzas, Fr.) in 1849 door Elisabeth Eppinger. Deze 
Oostenrijkse tak werd afgescheiden in 1866 en in 1999 weer met de Franse congregatie 







1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 153. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van het Arme Kind Jezus 
Sorores Pauperis Infantis Jesu (PIJ). Gesticht te Aken (Du.) in 1844 door Clara Fey. In 
Nederland sinds 1878. 
 
2001 Bernts, T., en Massaar-Remmerswaal, J.J.M., Ontwikkeling van de zorgbehoefte 
van de Zusters van het arme Kind Jezus en de Zusters Clarissen-Capucinessen. 
De feitelijke situatie per 1 december 2000 en een prognose tot het jaar 2015, 
Nijmegen 2001, 10 p. KASKI-memorandum. 319a. 
1996 Massaar-Remmerswaal, J.J.M., en Spruit, L.G.M., De zorgbehoefte van de 
zusters van het Arme Kind Jezus te Simpelveld. De feitelijke situatie per januari 
1996 en een prognose voor de komende jaren, Den Haag 1996, 8 p. KASKI-
memorandum. 295f. 
1993 Hermans, J., In dienst van het arme kind. [Ondertitel omslag: Publicatie ter 
gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de Congregatie der 
Zusters van het arme Kind Jezus en de honderdste herdenking van de sterfdag 
van de stichteres Clara Fey], Oegstgeest [1993], 92 p. Katholieke Informatie. 
25. 
 ▪ Duitse vertaling: idem, Im Dienst des armen Kindes. Berufung und Apostolat 
derSchwestern vom armen Kinde Jesus, Aachen [1994], 144 p. 
 ▪ Korte historische inleiding. 
1964 Notermans PIJ, zr. Clara, Innerlijke en uiterlijke groei van de congregatie der 
Zusters van het Arme Kind Jezus tot aan de definitieve goedkeuring van de 
regel (1837-1888), Rome 1964, 212 p. Proefschrift Pontificium Institutum 
“Regina Mundi”, Rome. 
 ▪ Onder meer over de Kulturkampf en de vestiging van de zusters in Nederland. 
1954 Pfülf SJ, O., Moeder Clara Fey van het arme Kind Jezus. In het Nederlands 
bewerkt door G. Vriens S.J., Den Haag [1954], 422 p. 
 ▪ Vertaling van: idem, Mutter Clara Fey vom armen Kinde Jezus und ihre 
Stiftung, Freiburg i.Br. 1907, 1913, 2de druk. 
1938 Smits van Waesberghe SJ, M., Naar Zonnige Hoogten. Moeder Clara Fey en 
haar stichting de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus, 
Maastricht 1938, 104 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 75. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 121-129. 
1928 Haus Loreto in Simpelveld. Erinnerung an die goldene Jubelfeier des 
Generalmutterhauses der Schwestern vom armen Kinde Jezus. 1928, Düsseldorf 






1925 Watterott, I., Moeder Clara Fey. Stichteres van de Congregatie der Zusters van 
het Arme Kind Jezus, Gulpen 1919, Roermond 1925, 2de druk, 233 p. 
 ▪ Vertaling van: idem, Mutter Klara Fey. Stifterin der Genossenschaft der 
Schwestern vom armen Kinde Jesus, Freiburg i.Br. 1918. 
1924 Creutz Lechleitner SJ, W.G., Simpelveld. Een geschiedenis van licht en 
blijdschap, Roermond 1924, 54 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 414-415. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Associatie van Geestelijke Dochters van de Bisweide 
Zusters van de Bisweide, Maricollen of Marollen. Gesticht in Grubbenvorst (L.) in 1709. 
In 1860 zijn deze zusters opgenomen door de Ursulinen van de Romeinse Unie. 
 
1989 Vijver, Th.J.F.A. van der, De Bisweide. Klooster, Ursulinenpensionaat en 
MAVO in Grubbenvorst, Grubbenvorst 1989, 152 p. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 12-13. 
1962 Nuyens, E., Herstel van het kloosterwezen in Limburg na de Franse Revolutie 
(z.p. ca. 1962), p. 7-9. 
1892 Habets, J., Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond en van de 
Bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan, deel III: Het oude 
Bisdom Roermond 1559-1801 (Roermond 1892), p. 718-720. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Barmhartigheid (Eindhoven) 
(ZB), Zusters van Ronse. Gesticht te Ronse (B.) in 1845 door Stefaan Modest Glorieux 
en L.J. Delebecque. In Nederland sinds 1853. 
 
1992 Kappelhof, A.C.M., Reinier van Arkel 1442-1992. De geschiedenis van het 
oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland, ’s-Hertogenbosch 1992, 144 p. 
 ▪ Ook gegevens over Zusters van Barmhartigheid en de Broeders van O.L. 
Vrouw van Lourdes (Dongen). 
1987 Tijdink, E.P.M., en Peijnenburg, H.J.G., De komst van religieuzen naar de 
Bossche Godshuizen. Het personeelsbeleid van het college van regenten in de 
tweede helft van de negentiende eeuw, Nijmegen 1987, 147 p. Onuitgegeven 
doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen. 
 ▪ Over de Zusters van Barmhartigheid (Eindhoven) en de Liefdezusters van de 
H. Carolus Borromeus (Zusters Onder de Bogen). 
1985 Jongmans, J.W.M., De zusters van Coudewater. Geschiedenis van het klooster 
van de Zusters van Barmhartigheid te Rosmalen 1870-1984, Rosmalen 1985, 
229 p. 
1969 Schummer, G., Eeuwfeest Zusters van Barmhartigheid. Huize St. Leonardus en 
Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes St. Josefhuis, Den Bosch 1969, 22 p. 
1946 Heyrman, E., Gedenkboek bij de eeuwfeestviering van de Congregatie der 
Zusters van Barmhartigheid van Ronse, 1845-1945, Gent [1946], 256 p. 






1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
2, p. 155-158. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 409-411. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Barmhartigheid (Geldrop) 
Zusters van Barmhartigheid van Cadier en Keer. Gesticht te Billom bij Clermont-
Ferrand (Fr.) in 1806 door een zestal vrouwen. In Nederland sinds 1903. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 67-68 en passim. 
1978 Overhof, S. (red.), Honderd-en-vijftig jaar Cadier en Keer (1828-1978). Een 
blik in verleden en heden (Heerlen 1978), 88 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 154. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Barmhartigheid (Maastricht) 
Voorheen: Zusters van Barmhartigheid (Amby), Zusters van Barmhartigheid (Cadier en 
Keer). Gesticht in Luik (B.) in 1845 door Anna Groenenscheldt. In Nederland sinds 
1856. 
 
1939 Hanrath CSsR, M.J., De Zusters van Barmhartigheid, Maastricht 1939, 16 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 2, p. 150-153. 
1920 De Congregatie der Zusters van Barmhartigheid. 1819-1919. Bij het eerste 
eeuwfeest van de congregatie der Zusters van Barmhartigheid aan de 
weldoeners der congregatie en aan de Nederlandsche geestelijkheid 
aangeboden, [Maastricht] 1920, 14 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 410. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Christelijke Leer 
Congrégation de la Doctrine Chrétienne de Nancy. Gesticht te Toul (Fr.) in 1700 door 
Jean Vatelot. In Nederland van 1902 tot 1906. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 63 en passim. 
_______________________________________________________________ 
 






Zusters der Christelijke Liefde van Paderborn. Gesticht te Paderborn (Du.) in 1849 door 
Pauline von Mallinckrodt. In Nederland van 1938 tot 1979. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van Christus Verlosser 
Voorheen: Zusters van de Aanbidding der Gerechtigheid Gods, Zusters Aanbidsters van 
de Goddelijke Gerechtigheid, Zusters Aanbidsters en Slachtoffers van de Goddelijke 
Gerechtigheid. Gesticht te Laignelet (Fr.) in 1827 door J.-B. Le Taillandier en Anne 
Boivent. In Nederland sinds 1903. 
 
1995 Schinck, P., Van St. Jozefklooster naar Kloosterhof 1903-1995, Baarlo 1995, 
108 p. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 69-72 en passim. 
z.j. Yvonne, zr., Geschiedenis van de Congregatie in Nederland in het bijzonder 
klooster St. Jozef - Baarlo, Geulle z.j. 
 ▪ Getypt ms. 
1966 Maria van Jezus OCD, zr., Zusters van Aanbidding van Gods Gerechtigheid. 
Onderwijs, ziekenverpleging, bejaardenzorg, missie. [Omslagtitel: “Omdat 
eenvoudigen verstaan”], Baarlo 1966, 30 p. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), 
deel 3, p. 137. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de H. Geest 
Soeurs de St. Esprit. Afkomstig uit Tours (Fr.). In Nederland sinds 1903. In 1911 
gefuseerd met de Zusters van de H.H. Harten van Jezus en Maria. 
 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 66, 85, 115. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de H. Geest 
Zusters van de H. Jozef. Gesticht te Koblenz (Du.) in 1857 door Philipp de Lorenzi en 
Anna Maria Hölscher. In Nederland van 1931 tot 1979. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Gekruisigde Jezus 
Soeurs de Jésus Crucifié, Ordo Sancti Benedicti (OSB), Benedictinessen. Gesticht te 
Parijs in 1930 door Maurice Gaucheron en Suzanne Wrotnowska. In Nederland van 
1962 tot 2002. 
 









Zusters van het Goddelijk Hart van Jezus 
Congregatio Sororum Divini Cordis Jesu (CDC), Zusters van het Allerheiligste Hart van 
Jezus, Schwestern vom Göttlichen Herzen Jesu. Gesticht te Breslau (Du., tegenwoordig: 
Wroclaw in Polen) in 1905. In Nederland van 1934 tot ca. 1986. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Sittard) 
Moeders der Armen. Gesticht te Créhen (Fr.) in 1822 door Guy Homery. In Nederland 
sinds 1903. 
 
2003 Schreurs, J., Veelen, M., en Coenen, F., Verdreven religieuzen. Congregatie 
van de Dochters van de Goddelĳke Voorzienigheid honderd jaar werkzaam in 
Nederland, Limburg en in de Roerstreek (1903-2003). [Omslagtitel: 1903-2003, 
Zusters van de Goddelĳke Voorzienigheid (Créhen). 100 jaar in Nederland], 
z.p. [2003], 36 p. Oorspr. verschenen in: Roerstreek. Herkenbosch, Herten, 
Linne, Melick, Montfort, St. Odiliënberg, Posterholt, Vlodrop. Jaarboek 
Heemkundevereniging Roerstreek, 35 (2003), p. 159-179. 
 ▪ Uitgave van de Heemkundevereniging Roerstreek. 
1988 Loenen, N.H.C. van, 80 jaar ziekenhuis Sittard, z.p. 1988, 66 p. 
 ▪ Ook over de congregatie zelf. 
1984 Francort, H.M.J., Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 
(Nijmegen 1984), p. 167-180, 201-204. 
 ▪ Over de zusters en hun ziekenhuis in Sittard. 
1971 Sittard, historie en gestalte, Sittard 1971, 591 p. 
 ▪ Over klooster en ziekenhuis in Sittard: p. 252-262. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 321. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen) 
Gesticht te Münster (Du.) in 1842 door Eduard Michelis. In Nederland sinds 1876. 
 
1993 Spanings, R.G.J., en Stoffelen, Th.W., Plaatsingslijst van het Archief van de 
Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (1838) 1876-
1987 (1992), Nijmegen 1993, 142 p. 
 ▪ Uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 
 ▪ Voorzien van een historische inleiding. 
1992 150 Jaar Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid: een open, apostolische 
gemeenschap. [Omslagtitel: CGV. 150 jaar Congregatie van de Goddelijke 
Voorzienigheid], [Tegelen] 1992, 51 p. 
1992 Welzenberg, zr. Angelika, Die Westfälische Provinz der Ordensgemeinschaft 
der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, deel I: 1842 bis 1970, z.p. 
[1992], 347 p. 







1976 Asselbergs, zr. Liduina, Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. 1876 - 10 
februari - 1976, z.p. [1976], 96 p. 
1957 Gabriëls, M.H.H. [kloosternaam: zr. Montfort], Eduard Michelis en zijn 
betekenis voor opvoeding en onderwijs, [Eindhoven] 1957, 238 p. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 85-86. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 320. 
1928 Wendlandt, H.C., ‘Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid’, in: Het Klooster, 
deel 14 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1928), p. 277-290; deel 15 (1928), 
p. 293-306. 
1928 Nettelbusch, zr. Petra, Die Genossenschaft der Schwestern von der Göttlichen 
Vorsehung zu Münster i. Westf. Ihr Werden, Wachsen und Wirken. 1842-1928, 
Münster 1928, 257 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 413. 
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van de Goede Herder 
Religieuzen van de Goede Herder (RGH, Religious of the Good Shepherd: RGS), 
Zusters van O.L. Vrouw van Liefde van de Goede Herder van Angers. Gesticht te Caen 
(Fr.) in 1644 door Jean Eudes. Hersticht te Angers (Fr.) in 1835 door Rosa Virginia 
Pelletier (Moeder Maria Euphrasia). In Nederland sinds 1860. 
 
1989 Heilige Maria Eufrasia Pelletier. Stichteres van de Zusters van Onze Lieve 
Vrouw van Liefde van de Goede Herder, Parijs 1989, 44 p. 
 ▪ Over Nederland: ‘De “Goede Herder” in Nederland’, p. 22a-22d. 
1938 Woesik, M.F.X.M. van, De missioneerende orden. Samengesteld door 
M.F.X.M. van Woesik met een inleiding van Mgr. P.G. Groenen (Rotterdam, 
Den Haag 1938), p. 92-93. 
1932 Beekman OSB, A., De Goede Herder in Nederland, Utrecht, Nijmegen 1932, 
286 p. 
 ▪ Gedenkboek bij het 75-jarig bestaan van de Nederlandse provincie. 
1930 Nolet, W. (red.), Katholiek Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder 
leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., 2 bdn., Den Haag: Ten Hagen, 1930-32), deel 
3, p. 268-275. 
1929 Hundert Jahre Fürsorge an der katholischen weiblichen Jugend. Zur 
Jahrhundert-Feier der Kongregation Unserer Frau von der Liebe des Guten 
Hirten 1829-1929, München 1929, 296 p. 
 ▪ Summier over Nederland. 
1925 [Wendlandt, H.C.], ‘De Zusters van de Goeden Herder (van Angers) [I]’, in: 
Het Klooster, deel 1 (Venlo: Nieuwe Venlosche Courant, 1925), p. 3-16; ‘De 
Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde des Goeden Herders van Angers 






1910 Nierman, P.J., “De Goede Herder”. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan 
van het Gesticht te Zoeterwoude, 1860-1910, Leiden 1910, 239 p. 
1901 Pel, H.A., Het Liefdewerk van den Goeden Herder hier te lande. Na veertig 
jaren, Amersfoort 1901, 55 p. 
1888 ‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het 
katholieke Nederland (Utrecht: Van de Weijer, 1888), deel II, p. 410-411. 
1868 Het liefdewerk van den Goeden Herder. Bijzonderheden omtrent de stichting 
van dit werk en de bewonderenswaardige offerwilligheid der zusters, die er zich 
aan gewijd hebben, zoo in den vreemde als in ons vaderland. Bewerkt en 
uitgegeven ten voordeele van het huis te Leiderdorp, Amsterdam 1868, 87 p.  
_______________________________________________________________ 
 
Zusters van het H. Hart 
Zusters van het H. Hart van Jezus, Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus, Sorores 
Sanctissimi Cordis Jesu. Voorheen: Zusters van Moerdijk. Gesticht te Moerdijk (NB) in 
1886 door Huberdina Merkelbach. 
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